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Como El Cronista, con una frescura que 
sombra hasta á sus propios correligiona- 
os que, generalmente, no suelen asom- 
larse de nada, escribe de lo ocurrido en 
mas sesiones de la Diputación pro- 
, solamente al gusto y á la medida 
¡ p r o p io  cosechero, justóos que elpú- 
lico, que no suele recibir de estas cosas 
Bis impresiones que las que da la prensa, 
¡entere de lo que dicen los demás acerca 
ílo8 asuntos que se debaten.
A este propósito, después de lo que nos- 
itroshemos escrito, nada mejor que trans­
ir aquí algo de lo que consigna el diario 
atólico La Defensa, que en esta condén­
anos parece que refleja la opinión de los 
Observadores que disienten de la* actitud 
de la política de El Cronista.
No se nos podrá tachar de que acudimos 
textos y á testimonios completamente 
iitraños y alejados de la política conserva- 
por que La Defensa, por todos con­
atos, es periódico bastante más afin á 
as ideas de El Cronista que cualquiera 
itro de los que se publican en la localidad, 
tendimos, pues, como generalmente suele 
edrse, á las mejores euñas.que son las de 
a misma madera; y es ello un recurso lícito 
í corriente en las luchas de la política y si 
o aprovechamos no hacemos nada censu- 
able; la culpa, en todo caso, será de ellos 
mismos que nos proporcionan tales armas. 
Véase ahora, sin más preámbulo, cómo 
se explica La Defensa:
Con este  p ro o ed in U en ^  se h a  eon$€!gt$i4ú y íte  los ed ello s  y  p isñ os queden  en  
fo r m a  y  h lan eu ra  com o nuevos*
ERECTO S: Lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos. Id. id. de un par de puños, 10 id.—NOTA: Las prendas^se entregan en calle Granada número 19, y se devuelven á domitílfo.
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rar que de ningún modo, ni por nada, ni por 
nadie habían de transigir con las eleccio­
nes de Antequera y, por consiguiente, con 
la declaración de la validez de las actas de 
lo^liberales electos por aquel distrito.
LUego, véase lo que ha paáado: á trueque 
de salvar, á los tres conservadores de Ron­
da, han claudicado en lo de Antequera, con 
la agravante de haber sacrificado, de mo­
mento y á las primeras de cambio» al único 
conservador electo que resultó por Ante- 
quera.
Esto ya lo apuntamos nosotros: ¿por qué 
no se pusieron antes desacuerdo conserva­
dores y liberales para votar francamente la 
validez de todas las at^ás de Aritequera y 
Ronda, dejando que votaran solos en contra 
los diputados rep ûbljcanos?
Habría sido este procedimiento escanda- 
losp, desdé luego; pero siquiera hubiera tê  
nido el mérito de la valentía, hubiérase di­
cho: «Al fin los dos partidos monárquicos 
se, han puesto de acuerdo.»
Refo en la forma que se ha hecho no tie­
ne atadero posible para los conservadores.
¿Que los liberales acudieron á una habi­
lidad para salvar á sus dos correligiona­
rios restantes del naufragio dé las actas de 
Antequera? Demos esto por sentado. Pero 
¿por qúé lo consintieron los conservadores, 
pu(Hiendo haberse opuesto á ello, toda vez 
que tenían votos suficientes y además,para 
este efecto, contaban también con los de los 
republicanos? ¿Por salvar, á su vez, á sus 
correligionarios de Ronda? Luego claudica­
ron; no hay que darle vueltaŝ , ni sirve que 
El Cronista quiera pintar las cosas á su 
gusto y de modo distinto de como son.




«Ya sabe El Cronista—h\en que sea es­
to regalarle el oido —porqué La Defensa es 
ttttora de los conservadores de Antequera; 
porque se lo imponía y se lo impone un 
sentimiento de justicia, porque La Defen­
sa en ningún momento sabe abandonar el 
culto á la verdad, ni ha aprendido todavía 
á sacrificarla en aras de la -eonvenieRcia 
política; que al fin y al cabo esto y no otra 
cosa es lo que El Cronista hace: sacrificar­
lo toda á la conveniencia política, siquiera 
sea de una política suya, particularísima 
que está á mucha distancia de la poiítici
conservadora.
Y si desdich '̂  ̂
punto ^
lEl Cronista ha perdido el equilibrí*̂ , 
ddomingo se nos viene con u -^  cuantas 
bdezas uego de d e d - c o l u m n a  á 
arlos Ultimos to';̂ aes en la obra de antigua
epostería ôiííjea qyg gajĵ  g| y jemes de
P̂ip'átación provincia! 
desdichado anduvo y no podía ser de 
fa suerte, pues que la rabia es maía con­
idia; de guiarse por la razón y por la ló- 
jea, negándose á los impulsos del malhu- 
X  a buen seguro que no hubiera desba­
bo, como desbarró.
Tutores de los conservadores de Ante- 
lera dice El Cronista que somos y añade 
jsstouna frase, acaso en prueba de esa 
Wíon que siempre le atribuyen, —caca- 
que si no es su única eje- 
'"na es sin duda la más firmemente tra- 
-¿a Defensa sabrá poiqué. Claro 
¡!i. Crom/a tambiéti, aun-
" calla porque no halló medio de cle-
A ?  d̂dos los que sean aman-
, ®2̂ ®*'dad y de la justicia, somos de- 
]ii«» *’i conservadores'de Ante-
1 i  antequeranos, que bien
cuaSu términos absolutos,
í  í  pnírente sólo una minoría exí-
representa. En la discusión 
Qup Antequera había algo más
fe ftifl político; se ventilaba algo
 ̂ elevado, algo más digno de respeto 
una cuestión de bandería política; se 
® la ley atropellada, pisoteada por
DerpElí n í®* capricho hecho ley; del 
y dp escarnecido por la fuerza
áel rioi u entronizada en el pedestal 
 ̂ uerecho; se trataba de un pueblo veja 
un modo inaudito, que alzó su irrita





íatnnL n  ̂todos; en los
ras desaparecieron las fronte-
íartMn» 1 j sin
'iiisolniiü if  clases, alzaron su voz, como 
ün e pidiendo justicia. No hubo 
anif»íi_ ° ihiparcial en aue no tuviera eco
oninspn?iK?®Í̂ *̂ °*®**®y dodoslos que no 
impulsos déla justi- 
deung paladines expontáneos
® primeros momentos.
WeiSrioí ̂  fenérgicos  sones de ata- 
ido apagándo- 
«comentos hasta aca- 
quejumbrosas que cantan
^̂nvenipriHá P®*" i° que dicen
"-®ncia pol tica; mal que pese á los
anduvo St Cronista en 
aedicarnos esas lindeáaá Cón que 
nos obsequia, fto lo estuvo menes cuando 
quiso dar esos, que decimos, últimos to­
ques en la burda obra de repostería.,
Echar á los liberales el muerto; decir que 
es sólo obra de los liberales la latitud enor­
me dada á los debates» con el propósito de 
ir á la aprobación de dos actas de Anteque­
ra y las cuatro de Ronda, acusa una frescu­
ra que sólo puede sentirse allá en las altu­
ras de la calle de Madre de Dios.
Aunque le disguste á El Gronistá que 
se diga, de conservadores y de liberales es 
la obra, de unos y de otros, todos de acuer­
do. El nos dice que la prolongación del 
debate no respondía á otfó pr()pósito que al 
de quedas acias se aprobaran ipues venga 
acá hermano y sosiegue sus nervios y tén­
gase en paz y refresque con nosotros la 
memoria! ¿Olvidó, acaso,que en la primera 
sesión, de los bancos conservadores salló 
el primer discurso lato, bien que fuera elo­
cuente y bello? ¿No fué el señor Martín 
Velandia quien opuso una catüinaria formi­
dable, llena de párrafos retóricos, á un sen­
cillo discurso, breve y conciso del señor 
Ramírez Orellana, orador por fuerza de las 
circunstancias, que estaba deseando aca 
bar? ¿Se le fué también del recuerdo, her­
mano Cronista que en la segunda sesión, 
quiso la suerte—que ahora es desgracia 
acaso—que fuera el del señor Lomas el 
primer discurso, un discurso sobre el acta 
del señor García Zamudio y que en él no 
más que cuatro palabras hubo sobre el asun­
to, habiendo, en cambio, muy largos párra­
fos dedicados á hablarnos de las elecciones
bién el señor Pérez de la Cruz y el señor 
Martín Velandia? Hubiérase procedido rec­
tamente y no estaríamos en el trance de 
dolemos de una injusticia y de un atrope­
llo; que contra ja sinceridad y la nobleza 
han de estrellarse, por fuerza, todas las ha­
bilidades y todas las argucias.
Lo demás que El Cronista de coin­
cidencias entre los republicanos y nos­
otros no vale la pena contestarlo;es un pro­
cedimiento de técnica vieja, ya desacredi­
tado, que sólo merece un gesto irónico.
Las dos actas de Antéquera y las cuatro 
de Ronda ban sido aprobadas porque cola­
boraron en t\pastel cociñerós de un bando 
y otro: una vez más la dignidad política—y 
no tenemos estanco —ha sido sacrificada en 
aras de la conveniencia; lás hidalgas pala­
bras de Prlm, que evocó el señor Estrada, 
trayéndonos el rccuer<lo de felices y herr 
mosps tiempos de heroísmo, han tenido co­
mo epílogo las otras palabras prosáicaSi,de 
Curro Melója\ la obra de arte caciquil, de 
que nos hablaba el señor Martín Velandia, 
hecha con la reda piedra del Torca!,ha sido 
rematada con una figurilla de celuloide, de 
dos que se unen en abrazo íntimo, á la par 
que ponen en sus rostros un ridículo gesto 
de mentida fiereza.»
dos semanas sólo ha cóml(lQ un mendrugo de I de la ensefíflnza y recibir como premio á su 
pan duro y negro, una cabeza de^8a^dina y dos j trabajo y recompensa de su misión, la cantidad
cartapacios.
¿Qué sería délos espaflojés el diaqueun 
ministre sintiéndose compasivo y humanitario, 
señalara á ios maestros un sueldo decentito 
para que pudieren comer un suculento cocido y 
un jugoso trozo de carne? Mantengamos lo tí­
pico, lo hereditario, ya que, por desgracia, to­
do lo pintoresco, todo lo que tiene sabor de es­
pañolería antigua, va desapareciendo de entre 
nosotros.
Maestro de escuela fui 
y me comí diez tinteros, 
catorce patas de banco 
y veinticinco sombreros.
Por lo que hace á la corroboración plena 
que de lo copiado de La Defensa se des­
prende de cuanto nosotros consignamos en 
el preámbulo puesto á la sesión última, no 
tenemos que agregar nada.
Coincide con nosotros en que lo hecho fué 
m pastel amasado y cocido entre conser-, 
vadores y liberales; pastel que si ha resul­
tado sabroso para éstos, puede sér que, á 
la corta ó á la larga,se les indigeste á aque­
llos.
Por que La LTefensa, que sabe quién es­
cribió el artículo La incapacidad de un 
partido, y quién lo llevó ó lo recomendó á 
su redacción para que se publicara, no in­
tervendrá, suponemos, en la política con­
servadora, del modo que lo hace, á humo 
deoajas.
oáquese, pues, El Gronistá, si puede, 
esa cuña, ó ésa espina de su propia rhadera 
que le esM punzando, y rto áe entretenga 
en consignai* hechos inexactos refiriéndose 
á los republicanos, pues al fin y a! cabo és­tos, nuestios amigos de la Diputación, fue­
ron los únicos que se mantuvieron en su 
puesto, sosteniendo su criterio y cumplien­
do, estrictamente, sus deberes políticos.
Y de que continuarán así ya tienen prue­
bas los liberales y los conservaciores y , las 
tendrán más todavía con el transcurso del 
tiempo.
Cantan en un zarzuelón de los que tanto re­
gocijaban á nuestros-abuelos.
Figurios qué contraste si viésemos un maes­
tro de escuela gordo, lustroso, vistiendo un 
flamante temo y fumándose un buen cigarro 
hshahp.
El espíritu de Cabra saldría airadoi de su 
iuthM y se revolvería furioso contra el minis­
tro del Ramo.
Siga la juventud perdiendo el tiempo, el di­
nero y la salud para dedicarse al sacerdocio
de cero pesetas ochenta céntimos, y será la 
constante mantenedora de la España de truha­
nes, picaros y hampones.
Segundo Tercero
Aguas de Lanjar^n
^  agua de la Salud de Lanjarén conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falte de ejercieio no hace de un modo comple­
tó la disestión.-'^MóIina Lario 11.
H u n y a d l
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
l i im f  a á i J á n o s
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
M o c ió n
De varios señores concejales, referente á la 
recogida de perros vagabundos.
De don Antonio García Morales, relaciona­
da con el proyecto de Ley sobre transforma­
ción del Impuesto de Consumos.
Otra de dicho señor concejal, proponiendo 
determinadas reformas. 
mm
Conocido el programa de los festejos que 
han de celebrarse en la plaza de la Merced, y 
qut anteayer publicamos, la Junta está reci­
biendo numerosas felicitaciones.
Se realizan activas gestiones para que sea 
aumentado el programa con un nuevo número, 
consistente en una gran corrida de novillos to­
ros, pertenecientes á una de las más acredita-, 
das ganaderías, y que matarán tres espadás de 
les que gozan (le mejor cartel.
Dicha corrida se celebrará el día 16 de Julio, 
estabiécléndoaé trenes botijos por las empre- 
.sas ferroviarias.
Vida republicana
Debiendo exponerse al público el censo del 
partido republicano en cada distrito de la capi­
tal durante los diez primefos días de junio 
prójimo, se ruega á las Comisiones organiza­
doras comuniquen á la Secretaría del Círculo 
Republicano de la ealle de Salinas antes del 25 
del actual, el local donde habrá de anunciarse 
la exposición de las listas respectivas.
Un iivtipatriota
Un maestro interino de escuela, temeroso, 
sin duda, de que al salir su nombre á la luz pú­
blica se quede sin la interinidad y sin conse­
guir lo que desea, se oculta tras un seudónimo;, 
y hace las siguientes preguntas:
«¿Un maestro interino de una escuela de 
625 pesetas, pc)r ejemplo, puede vivir con la 
mitad de ese sueldo; ó sean 25 pesetas, mal 
contadas, al mes? ¿Acaso un maestro interino 
no tiene el mismo trabajo que si lo fuera en 
propiedad? ¿Es que por el sólo hecho de ser 
Interino se ha de ver condenado á sufrir, in­
cluso hambre? Porque dígame usted si se pue­
de con 80 céntimos diarios comer, lavarse la 
ropa, vestirse, fumar, etcétera, etc.
La primera pregunta bastaba y aün sobraba, 
y si se me tira un poco de la pluma diré que ni 
con las 625 pesetas anuales tiene para ia mitad 
de los gastos que enumera. ¿Pero qué sería de
£os preso]pnesto! del lado
El Gobierno ha presentado á las Cortes, el mismo día en que reanudaron sus tareas, 
el proyecto de ley (le Presupuestos para 1912.
No contiene modificaciones esenciales ni en los ingresos ni en los gastos, respecto 
al vigente, limitándonosi por eso á establecer la comparación entre los créditos y recur­
sos que en el proyecto se figuran y los autorizados para el presente año, en la siguien­
te forma:
O A S T O S
Casa Real. . . . .  
Cuerpos Colegisladores. 
Deuda pública .
Cargas de Justicia .













Presidendá . . . 
Estado . . .
Gracia y (Civiles .
Justicia, t Eclesiásticas . 
Guerra .
M arina....................................
Gobernación . , . , 
Instrucción pública.
Fomento
Hacienda . . . .  
Gastos de las Contribuciones . 
Posesiones del Golfo de Guinea


































I N G R E S O S
Ingresos 






Idem indirectas . . . . 
Monopolios y servicios explotados por la Ad­
ministración. . . .
Propiedades y dere-(Rentas . . 
dios del Estado. .(Ventas . . . .  

















R E S U M E N
Ingresos que se presuponen 
Gastos . . . .
• • • 
• a •
a • , • • 
• a • •
1.133.207.711*32
1.128.363.481*54
Superávit inicial • • • • a a a 4.844.229*78
Al proyecto de presupuestos acompaña la liquidación del de 1910, en la que se fija 
como superávit de dicho año el de 43.025.980*59 pesetas, y otra liquidación anticipada 
del presupuesto vigente, cuyo resumen es como sigue:
Pagos p r o b a b le s ............................................. . . . . 1.150.802.059
Ingresos ..................................................................................................  1.158.757.317
Superávit . • a a . . 7.955.258
A L M O N E D A
En calle de Carreterías número 98 1.®. de 
un mobiliario de casa cómpíftto. Puede verse
el30
en Vélez, de su lucha, de su triunfo, del nosotros el dia que no hubiera maestros que
'•''6 quienen vestir el muñeco.»
Por
 ̂ escribe Lan̂sa que cbcnu í,
. antes de'i*— añadir que esjába-
NnnrovinĤ f® constituyera la Dipu- 
cansados, hartos de oir á 
adores asegurar, jurar y perju-
progreso c|e los pueblos en 1̂ orden políti­
co, de lá política de su señor padre en el 
distrito que tan dignamente representó y 
hasta de sus condiciones de carácter? ¿No 
fué el discurso del señor Martín Velandia el 
que el reloj suspendió con sus seis campa­
nadas? Si los conservadores eran ajenos 
al pastel y se hallaban animados del espíri­
tu levantado hasta e! heroísmo que nos pin­
tó el señor Estrada en unos párrafos bellos, 
¿qué trabajo les hubiera costado oponerse 
á la conjura y deshacerla, contando, como 
contaban, con el apoyo de los republica­
nos? ¿Por qué el señor Martín Velandia po 
se manifestó decidido partidario de la pró­
rroga, lisa y llanamente, siguiendo en la 
misma cuerda que días antes el señor Estra­
da, hasta quemar el último cartucho?
Que no quedaba tiempo con la prórroga 
para la discusión de las actas dice El Cro­
nista y que era preciso resignarse. ¡Donosa 
afirmación! ¿Qué amaño, ni qué conjura de 
los liberales hubiera prevalecido frente á la 
conspiración del silencio por parte de los 
conssrvadores, una conspiración que en na 
da podía perjudicar á su causa,pues que to 
do lo que se refiere á Ronda lo había dicho 
ya el señor Estrada en tres discursos elo­
cuentes y todo lo que con las actas de An­
tequera se félacionalo habían dicho tam-
se alimentan con menos susbtancia que el Dó­
mine Cabra, y van enseñando los codos rotos 
y los flecos de los pantalones? Eso seria aten­
tar á la integridad legendaria de la patria.
Mientras haya individuos que gasten la ju­
ventud, el dinero, el tiempo y la salud y se 
quemen las pestañas á fuerza de estudiar para 
conseguir una plaza de 625 pesetas annales, si 
ia escuela es en propiedad, ó de 312 con 50 
céntimos si en interinidad, es decir, sus buenos 
sesenta duros, dos pesetas y cineo perras 
gordas al año, para él sólo, seguiremos man­
teniendo el espíritu de ia España truhanesca y 
aventurera, que tantos días gloriosos y de es 
plendor dieron á nuestra historia.
Este maestro de escuela que pretende dar al 
traste cou la leyenda dé España, es un anar 
quizante y demoledor, digno de que le emplu­
men y empapelen escribanos y alguaciles de 
los que campean en las páginas de Hurtado de 
Mendoza. ^
Yo creo, que un maestro de escuma, como 
un buen militar, tiene que sacrificarse gustoso 
por su patria; y ya que el maestro no está ex 
puesto á parecer de un balazo, ó de un sabla­
zo, sobre todo de esto último, debe dejarse 
morir de inanictón,, cobrando, cuando cóbre, 
sus veinticinco dei ala mensuales, consentir 
que le ridiculicen caricaturistas y escritores, 
y salir en cualquier revista de género chico 
con un chaquet raído y reto, color de ala de 
mosca, un gorro puntiagudo y diciéndonos que 
se llama Canuto Delgado y que desde hace
del corriente mes.
Fatal a G c i d e n t e
La distingnida familia del que en vida fué 
ilustre botánico don Pablo Prolongo, se en­
cuentra en los momentos que escribimos e.«tas 
lineas dominada por acerbo dolor.
El apreciabíe joven Agu|íín Prolongo Sán-* 
chez, que cursaba sus estudios en el colegio 
que los jesuítas tienen establecido en la barria­
da del Palo, ha fallecido, victima dé un fatal ac­
cidente.
El joven Prolongo, á la hora dél recreo, ju­
gaba al Foob bal, con otros alumnos del Cole­
gio, y de pronto cayó al suelo recibiendo fuer­
te golpe en la cabeza.
La infortunada victima del acccidente á que 
hacemos referencia, ocurrido en la tarde dsl 
¡unes, perdió el conocimiento, y como transcu­
rriesen varias horas sin que lo recobrara, á la 
una y media de la madrugada del martes, se le 
trasladó en un carruage á su domicilio.
Horas después .dejaba de existir el infortu­
nado joven, llevando con su muerte la desola­
ción y el luto á una familia que goza en Mála­
ga de numerosas relaciones.
El sentimiento que la muerte del joven Agus­
tín Prolongo ha producido entre ios amigos dé 
la apenada familia, se evidenció ayer tarde en 
el triste acto de la conducción del cadáver al 
cementerio de San Migue!, figurando en el cor­
tejo fúnebre numerosas personas.
Asistió una nutrida comisión dé alumnos del 
Colegio del Palo.
Testimcnlamos á la distinguida familia do­
liente la expresión de nuestro pésame.
ááEl Popular,
g e  v e n d e  e n  M n i x i l




Pasado mañana, viernes, á las tres de la 
tardé, celebrará sesión la Diputación pro­
vincial.
Orden dél dia para la sesión de hoy: .
A s u n t o s  d e  o f ic io
Acta de la subasta celebrada el* 15 del actual 
para las obras de dotación de aceras y ' empe 
drados á la calle de San jorge.
Sorteo para cubrir las vacantes existentes 
en ia junta Municipal de Asociados.
Expediente de pobreza á efectos de quintas 
de los padres y hermanos del mozo del reem­
plazo de 1909 Juan Rando Ramos.
Comunicación del señor Delegado regio del. 
Enseñanza acompañando el proyecto de crea­
ción de una escuela Sanatorio en ios montes 
de esta ciudad.
Otra de la Compañía Peninsular de CTeléfo- 
nos pidiendo autorización para colocar seis 
postes en terrenos propiedad del municipio y 
sitio denominado ia Alcazaba.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 15 al 21 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa.
Informe de la Comisión de Ornato sobre 
prolongación de un muro en la Plaza de la Re­
conquista. Moción referente á lá creación de 
una junta de fomento escolar Otros proceden­
tes de la Superioridad ó de carácter urgente 
recibidos después de formada esta orden del 
día.
S o l ic i tu d e s
De don José Pelaez García, pidiendo se le 
conceda el aproveclíamiento de una paja de 
agua de la fuente del Rey en Churriana,
De don Rafael Martín Ruíz y don Enrique 
Loblllo, maestros interinos,pidiendo emolumen­
to para casa habitación.
De don Victoriano Qiral y Sastre,interesando 
se le devuelva la fianza que tiene constituida 
como contratista dei servicio de impresiones 
para las oficinas mun cipales.
De varios exportadores de pescado instala­
dos en la Pescadería Nueva, para que se colo­
que un farol de alumbrado público frente al es­
tablecimiento conocido por «La Redonda».
I n f o r m e s  d e  e o m is io n e s
De la de Ornato, en solicitud de don Emilio 
Fernandez sobre derribo y reconstrucción de 
la casa número 18 de la calle de Juan de Pa 
diila.
De la misma, en id. de don Antonio Fernan­
dez, pidiendo autorización para ejecutar obras 
de reforma en la Iglesia de Miramar.
De la misma, en id. de don Francisco Elote, 
sobre id. id. en la casa número 7 de la cal|9 de 
Jerónimo Cuervo.
T a  c a u s a  d e l  ^P apelea*
En la sala segunda terminó ayer el juicio de re­
visión de la causa incoada por el delito de parri­
cidio contra el vecino de Cártama, José Macías 
Ruiz (a) Papeles, que dió muerte violenta á su
hijo Rafael. , r-, ,Constituido el tribunal de Derecho por los se­
ñores Lasala, Calleja y Ponte Eacartín, ae dió la 
voz de Audiencia pública, penetrando en la sala 
numeroao público. .
El informe del señor Serrano Pérez fué muy 
elogiado por cuantos lo escucharon, soiteniendo 
que no éxiatíaen favor del reo la eximente de lo­
cura, alegada por la defensa.
Para fundamentar su tesis, detalló minuciosa­
mente el informe pericial, en ei que ae afirma de 
un modo terminante que José Macías no ha pre­
sentado ni presenta síntomas de perturbación
mental.  ̂ x jNiega, por lo tanto, que sfi trate de un proceea- 
do de responsabilidad atenuada.
En forma elocuente hizo el relato de los he­
chos, pintando la profunda impresión que Jos mis­
mos produjeron en la villa de Cártama y pjieblos 
inmediatos. , . ,
Terminó su brillante informe solicitando de los 
jueces populares que emitieran un veredicto con­
forme á sus conclusiones, para satisfacción de la 
vindicta púb ice, justamente indignada ante el 
execrable hecho cometido por José Macíss en la 
persona de un pobre niño, qne vió truncada su vi­
da por el mismo que-le diera el ser.
El señor Estrada refutó los argumentos aduci­
dos por el ministerio fiscal, diciendo que su de­
fendido no se hallaba en posesión de sus faculta­
des mentales cuaudo realizó el hecho que se le 
imputa. ' . ,
Dijo que ese dePto es incapaz de cometerlo 
ninguna persona que disfrute de perfecta razón, y 
este prueba la irresponsabilidad de su putt uci- 
nado.
Se extiende en otras considerariones acerca de 
ta índole del delito y del estado de perturbación 
mental del acusado, y termina su brillante informe 
interesando del jurado que dicte un veredicto en 
consonancia con la tesis que sustenta.
El presidente del tribunal de Derecho, señor 
Lasala, hizo un extenso y detallado resumen de 
las pruebas practicadas en el acto del juicio, y 
después de explicar á los jurados las preguntas 
sometidas á su deliberación, los jueces populares 
se retiraron á deliberar.
A las siete ménos cuarto tornaron á la sala, 
dándose lectura al siguiente
V e r e d ic to
1.* José Macías Ruiz ta) Papeles,ies culpable 
de haber dado muerte el 5 de junio de 19J5 en la 
villa de Cártama, á su hijo legítimo Rafael Macías 
Faura, extrangulándóle, para lo cual le apretó 
con sus manos el cuello por su tercio superior, ó
í
i ■
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CALE?íDAR!0 Y CULTOS
Luna nueva ei 28 á laé 1‘2Ó mañana 
Sal sale 5,24 pénese 7‘6
Semana 22.-MIÉRCOLES 
de s*ioy.~Lt virgen de los Crístía" 
nos.
Sanios de mañana.~hn Ascensión San 
Gregorio y San Urbano.
CUARENTA HORAS.- 
Hpe.
Ikra  mañana,- látm.
'Iglesia de San Fe-
de eorcbo eSpsílles pare bctcaia* de todos c&lo- 
líüi'6» y tamañoss ds corchoc püTu los
f  galas de baños d®
VM.ÍM m  M i^R m EZU E AGUILARN.^
Mas-qKéa) teléfono n.® 311
Ayer ocúrrió en Málaga un Suceso desgra­
ciado, en-el que jugó el ámbr imporíanie papeL 
Pocé después de las cuáti'o, sé presénío en 
la casa de socorro de la cálle del Cerrojo uña 
pareja de Seguridad compuesta de los guar- 
sep á ‘a aHura de la lavinge? Sí. días nümer.oa 36 y 46, conduciendo una joven
2* El hecho afirmado en la pregunta anterior veinte años de edad, bastante agradada, 
¿le i6a'5Ci) Ji>sé Anacías Rtiiz (a) Papeles, en oca- j presentaba síntomas de intoxicación, 
sión en que su esposa Anselma Faura Rodríguez, El facultativo dé guardfá don Francisco Tru* 
con la cual había contraído matrimonio el ui de jillo y si practicante señor Mellado, prestaron
g S t ' a i ' c í ^ a ’r d ^ ^  « L a  M a h ^ u c t o l ;  llagada Carmen MnBoz
José, en cuyo momento subió José Mecías á la ha- manifestó que había ingerido una diso-
bjtación donde estaban sus hijos y realia ó aquel 'Uciún de fósforos, con el decidido propósito d^ 
hecho, arrancando á Rafael antes de apretarle el quitarse la vida.
cuel o algunos cabellos y dándole aí mismo tiem- Comprendíase que contrariedades amorosas 
po un mordisco en la región malar derecha,CH la habían impulsado á la infeliz joven á adoptar 
que dejó impresa una arcada^Rtaria? Sí. resolución tan extrema.
hecho afirmado en Esta suposición vino á confirmarla ella, que
Kík la píisundón de qsl^afaél ilad ís  FaurI no ^ i f  a sin cesarxl nornbre de un galán,
era hijo suyo, por la circunstancia de haber íenl- Este, llamado José Delgado Fernández, se 
do que separarse de su esposa á los dos meses de P '̂f^entó eti la casa de socorro, 
contraer m&trimonio para cumplir el servicio mi Según pude averiguarse, Carmen y José 
Ufar, por locua!, desde que regresó dé! sefvicio, hacían vida marital desdo hace bastante tiem- 
sienípro que se le preseníaba ocasión, por estar po, habitando los ültlmos ocho dias en la casa
susente su esposa, maltraisba de obra á Rafaei, número 14 de la calle Cuartelejos.
á darle uno I Diferencias en los caracteres hicieron que
nó era hijo sayo? SI. s tes uisgusios.-
4.* En el hecho sfírmsdo an la pregunta priJ Anteanoche tuvo lugar uno de éstos, mlis
mera ¿concurrió fa circunsíancta de haber n a c i d o  I que los demás. ,>
Rafael Macías Faura el 25 de Febrero de 1803,1 El galán Se fué ayer á lina fábrica de fideos
teniendo por tanto dos años, tres meses y algunos i situada en el Pal© Dulce, donde trabajaba, 
diss de edad, cuando ge realizó aquel hecho? S=.f Mientras tanto, Carmen compró en un están
El día 92 de Julio el vapor VALBANERA. 
Ei día 15 de Agosto e¡ vapor CAljIz,
con salidas fijas 
c^di^fidías
. B uM ü u b
El dís 4 de Junio el vapor CADIZ.
El día S8 de Junio e! vapor BARCELONA.
Servicio á las Antillas y  Estados Unidos
r *. Habana y Clenfüégóé,PINILLOS 9 Junio.- Hánana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
C. WIFREDO 24 » —Puerto Rico, Habane, Matanzas y Cienfuífgos.
Balmea 11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana GuantánaiRo V< Santiago de
ManzaniUo. -
Adraiíen^ádemásMTgay pafaiéros para.Canárlas y New*Oí!eaíis y carga con coñóClmlvnto di­
recto para^8gu^ C^b^rien, Nuívitas Puerto Padre, Gibara, Banes> N^pS con S S  ?n la 
Habana y para Guantánamo, Manzanilio y Baracoa con trasbordo en Saat?4ó de Cuba ° ^
Prestan estos servicios Uiagníficcs yapqres de granmareba cun Cí-pacioSEs cámaras H  \ ‘ v 2 * 
dase msíaladas fobfe cubierta. Lamarotés deltíjo y de pféféreñ^il. El oasaie da3^ í-éí slnífi pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marceni té  ̂ lojá eií aái-
Consignatario: Viuda de P. Lóorz Ortlí.—Muélle SS^  ̂ .
A m o te é  g u é  m u t á n
Intento de sníoidío
Nombfitóe Moreno^Sfñ^^
en íá proposición d̂ eí Ayuntamiento sobre 
pnstrucción de ocho edificios escplares« 
los séñorea Pére¿ Njéío y Éspipó, pára que in­
formen sobre Iñ petición de casa hábitación he­
cha por elinterino señor Jadea Rubio. /  ̂
Desígnahíe los Vféitadbres de las égcueíás 
abiertas redéntejrtíeñte.; ,V
. Acuérdase Interesar del Ayuntamfen)© eói^ 
álgne en Ipá presupuestos próximos CBntíjiaq 
Stíficiente para instáiaf én el Palo las cuatro 
escuelas qué le coirresppñdeh, s^ ú n  el arreglo 
escolar,y trasládar 'á lá capital iás dos éscuelas 
de 200 pesetas qué ViehOn funcfonándó en dicha
5.̂ padé-| co próximo á su casa tres cajas de cerillasjciendo de años atrás
,o,co„.ecu»c¡. B,
delocuracuandoejecutélos hechosafirmadosen 3 kL  ;  5 , íii v.la pregunta primera? Si. i cabezas de las cerillas en im poco de agua, in-
En el caso de negarse la pregunta anterior i iílf’éndose ia disolución.6.‘
al realizar José Macíaa Ruíz, tanto los hechoáí Afortunadamente llegó al poco tiempo el 
afirmadas en ia primera pregunta, como los efír-í csusaníe ínscondente de eista desgracia.en- 
mados en las preguntas segunda y tercera, ¿le-1 contrando á Carmen tendida en la cama y 
nía sus facultades mentaies, perturbadas parcial-1 presa de agudos dolores, 
mente, atenuadas y obscurecidas por consecusn- ̂  inmediatamente dió aviso á la citada oareiá cja délos ataques epilépticos que antedoímenteL.» Sí i ° ®  ̂ ^ , cuaM pareja
había padecido, y per tanto no se dió cuenta d« i u® la condujo al estabíecimieni.0
í8 grávedd ad y alcance de los actos que realizó ! benéfico de referencia, 
contra bu hijo? No. i Después de administrado un contraveneno,
V-r pasó al Hospital civil. ’
l^o co , s e g ú n  e l  J t í r a d o  j Su estado, como hemos cHcho, es bastante 
Como se vé por el anterior veredicto, que fué |grave, 
dp Valip Baños, ^pleado I El hecho ha sido puesto en conocimiento del
Í L L Í d e  Instrucción del distrito de Santo
Domingo.
A petición del señor Pérez Nieto queda so­
bre la mesa la proposición presentada por ei 
señor Inspector en la< u|lima sesión.
Se acuerda que los exámenes en estas escue­
las públicas empiecen después del once del pró­
ximo mes y que ios varifIquen los visitadores 
de cada escuela,de acuerdó con los respectivos 
maestros.
E! señor presidente dié.ciiénta del proyecto 
presentado al Ayuntumlent para créar uná ss- 
cnele sanatorfó en los^nontea de Aláíaga, fhé- 
feeiendofla aprobación de la Junta, la que feíi- 
citó al señor Díaz de EsCovár por la imporian- 
cia y lo beneficioso del proyecto presentado,no 
dudando nrereceHa íá spfobácíón dé fa Cbrpb- 
radón.
; Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión,siendo las cinco de la tarde.
N
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A  L I M É
JE
y
Ei más rico, mas exquisito y 
todos los a^imeníos conocidos.— 
te, i .2 6 .-V e n ta  en Farmacias, Droguerías y Ultratñ:
Pi,fi pedidos dirijanaeá don Eduardo A. Pacheco, Barroso
robustos
más ag iiífl 
: Bote, 2.50; med,i|
padece de enagenación mentas, afirmando los 
jueces populares aquello que niega la Ciencia 
Médica,
 ̂ Han dictado este veredicte que está siendo ob­
jeto de grandes comentarios; don Francisco Ala­
vés Peinado, don José Trujillo Gutiérrez, don 
Manuel de la Plana García, den José Diaz Carri­
llo, don Alonso Pino García, don Alonso Castro 
Martin, don Fabián Jimanez Ramos, don Crlstó- 
de! Jiménez Jiménez, don Antonio González Ca- 
sermeiro, den Pedro Carnero González, don Ri- 
cardo Melgarejo Fernandez, y don Ignacio de! 
ValJe Baños.
X n s titd J to  d e  M a la g a  
Día 23 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 763'92.
Temperatura mínima, 13i8. í
Idem máxima del día anterior, 29;4. ,,x 
Dirección dél viento, S E. " ,
Estado del cielo, déiípejádO.





Esta caca scaba de completar su muy extenso.
S e n te n c ia
La sección de Derechc dictó sentencia confor­
me ai anterio.  ̂veredicto, absolviendo á José Ma­
clas Ruíz (a) Papeles, y disponiendo que se le re­
cluya en un manicomio, del que no pedrá ááiir sin 
Ifí previa autorización del Tribunal.
y váda 30 surtido en lanas para caballera, últimas
Interesante
^ T to p é d ic o  - l ie v n io lo g o  e n  .M á ­
laga»
, El auxiliar técnico del reputado ortopédico 
Madrid dun Jerónimo Fsrfé Gameil, recibi­
rá coKsultaB en MALAGA, Ies diss 1 y 2 del
de Junio, de Í1 á 1 y de 3 á 6, en 
eSHOíEL* (OV (anr » «é ', Jes) para los que
psde/cán de. ¿ERNL {q brádiiras), des- 
yianones dcí espinazo^ corullas, parálisis 
infantil d i me ri'¡ vtaciones dé las
Todíllas cori udaias d-¿ ui tibia, pies eqüi~ 
Tiüs, venís y ifl us a  ̂ igia de los ado- 
lesckiiteé ó plano uoivroso, abultamíen- 
ios del Viera i e, aeseenso de la matriz ete., 
que deseen 8 i íe^s a uéEodo especial é in­
falible de CiCho efdraí>tío <iütor, distinto de 
cuantos otro» se conocen y proclamado como 
e! úíiiCO Cigutifico |.íOi tuda» las eminencias ni¿- (
dominan todas las 
HERNIAS, por antiguas y voluniinosás que 
eean.
No admite el encargo dé apáfaío alguno 
cm la preseiitiíCión personál del paciente.
En Madrid, en su gablneía Ortopédico, Cá- 
Itera de San Jerónimo número 37, principal.
aovedadas, en cúso artículo tiene táa acreditado 
SHi tiombíe.
Vicuñas, gergas y arnrnres desea 2 á 23 pese­
tea metro.
Lanas novedad para trajes desde 1‘5Ó á 21 pe­
setas, garantizando el r e s u l t a ,
Extensos surtidos en crésp- nss, oíoman, Li 
bsny y mesallna estampadas propias para la 
Estación.
Fantasías para señorag e/} salones, Tusor y 
Chahtoür, driles, otoínanéñ colores novt dad.
Sección de algodones, céfiros pera Yestidos y 
camisa p'qué blancas alta novedad. Artículos 
bíancos en toda su escala.
Gran novedad eñ sursé forma tubular cDirsc- 
torio». . : , ■ : . ■ ■
 ̂ p a | '9
aasxsoasBasxaÉ
En el Parque ocurrió ayer tarde una riña 
lentre dos iñelividuos que seguramente igno 
raban, cuando furiosamente te acometián, qüe 
ŝ u fiereza iba á tener exíftiñas consecuen 
das.
Lfámanse los contrincantes. Antonio Bermñ 
dez Pérez y José Burgos, y venían enemista­
dos desde hace bastante íiémpo por cuestión de 
intereses.
Ambos encontráronse ayer en el Parque, 
discutiendo acaloradamente.
•Según parece, el Burgos dirigió á su céntri­
ca,ue algunos insultos, á los que aquél contestó 
¡lü'dendo uso de uná pistola, qne disparó dos 
veces contra su contrario.
Este resultó ileso, pero ers i íítnbiQ uno de 
los disparos vino á hacer blanco en un marine­
ro de la capitanía del puerto íiamado Francis­
co Ferrer Morato> que conversaba en aquel 
feiíío con un amigo.
La circunstancia de ha'Jarge sigo alejado de 
los combatientes, hizo que e! proyectií ílégara 
s! viiafinero coa poca vlok ncig, causándole tan 
una fuerte contusióa con erosión en la ca- 
te;í;a, de cuya lesión feé ¿síatido en la casa de 
socorro del Kospitai Noble.
Aespués de curado pasó á su domicilio.
LuS reñidoras fueron detenidos por los agen- 
fív de j a  autofidad, que los condujeron á 
íí prevención da la Aduana-,
A ¡88 dos y media de la tarde del día de 
ayer, celebró sesión de segunda convocatoria 
dicha Junta, bajóla presideñeía dél Señor Díaz 
dé Escovar, delegado regio, y asistiendo los 
vocales Sí-ñora Roca de Marios, Pérez Nieto, 
Árggoncillo, González, Rivera Valentín y Es- 
piho Morslcs.
Ei secretario s?ñor Vega del Castillo dió 
lectura ai acta de lá Última sesión, siendo apro­
bada. , . .
Se lee una comunicación de la Dirección 
genere! del ramo.,' aprqbsiJóo la; menieria en­
viada por está Delegación y felicitando á la 
Junta por los írsbajos que viene realizando 
c si pro de la enseñanza.
LlGenda.—Le ha sido concedida licencia de 
un mes por enfermo, al carabinero dé esta co> 
maridancíá Antonio Meguiila León.
Destinado.—-Ha sido destinado á lá coman­
dancia de caraDíneros de Palma dé Mallorca, 
el cabo dé la dé esta capitsl, Francisco Cabre­
ra Monteblanco.
Pasaportados, Por esta comandancia de 
carabineros fueron S5'er pasaportádés para 
Fuengirola, Pedro Sánchez Bernal y José Rié- 
I  ra Ferrando. .
Llamamientos judiciales.—El juez de ins­
trucción del distrito de la Alameda cite á An-. 
tonio Lozano Gómez y Eustaquio Antores Ruíz.
El juez instructor dql regimiento de Granada 
cita á Rafael Rivas Corbacbo y Manuel Ló- Gotizáléz Pérez, Hmeslrosa 16. 
pez Fernández. ' ' i lo vi ^ x
Reparto.—El alcáldé de Pizarra participa á 
éSteGoBiérno civil qué ha quedáq'o expuesto 
ál público, en la Secretaria de aquel Ayunta- 
miéhto, él répáftó dé lá cóntribúción rústica y 
urbana para el corrieníé año«
Ün coiiCtífáó.—La juñtá local dé primsra 
enseñanza ha remitido á éste Gobierno civil 
ñn edicto anunciando la celebración de un ¿ori 
curso pera ía adquiaidón de solares,en dlferen 
tes sitios de la población, con objeto de eoná» 
fruir ocho ediíicips eseoliresi 
, Secretarla vacante.—Se encuentra vacante 
la plaza de Secretarlo del Ayuntamiento d® 
Casares, dotada ¿on él haber amial de dos mil 
pésetás.
; Los que áspirén é pila, deberán remitir sus 
solicitudes aí álceláé dé lá referida víílá, én el 
plaíó de treintk diás.á eójfitar désdé qué se pu­
bliqué él anuncio eá el BdeUn Ofiétal,
Los éxtiraordlnáfíós,,-Lá álc'aídía de Iguá­
lela jha remitido á este Gobierno dvil un édicto 
anunciando la expasidón ai público del repár’to 
de loa arbltrlós extraordinarios que fúérón 
creados para cubrir; el déficit dél presflpüéSto 
municipal del presente año..
Carta de pago. — Don Francisco Cástre 
Crespo ha presentado en este Gobierno civil 
uná carta de pagópor valor de l42 50 pésetas, 
parrgastos dé demarcación de la mina Santa 
Isabel^ del término municipal de Marballa.
El “Audaz,,,—A las doce y media zarpó 
ayer dé nuestro puerto,cOn rumbo á Algeciraá, 
el contratorpedero 4á/air.
En él marcharon jos alumnos de ía escuela 
de aplicación de la ármada.que se encontraban 
en Málaga de regresó de Granada.
Visita al “Peíáyo,,.—A las fres de la tarde 
devolvió ayer la visita da rúbílca ál comandan­
te del Pelado, el álcalda de esta capltál señor 
Aíbert.
De Méliila.—A bordo del vapor Corteó V/- 
cente la Roda, regresó ayer de Meliila el ca­
pitán den José Riera.
Escuela laica de niñas.—La Comisión rióm- 
brsda por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los-^asíos de creación de .ía mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al rnendo- 
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
U, principal.—¿ a  Góflí/s/d/j:.
PubUcáción impórfáníe.—La casa éditóríál 
de Barcelona, Mrtntaner y Simón,ha éí^ézadó 
á publicar te Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprénderá íbs 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y. suscripdqries, en Máíaaa,
án ti l  , in l  ,-r-Dé 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
m m E sm UE B í s m P a
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El C íffé fé  dS j  
/Íia^ésíá ^ rsihu -^  
Ur ófervescenfe |  
Éishep es el me jor ^
refrescante que se 
éoñocé. Puede to- 




dad eñ el estóma-. 
go é intestinos.
t m
In v e n ta d o  en 
Í857 por filíped 
Blshop, es insúS-' 
tltuíble por ser el 
.único preparáció 
puro entro los de 
sti clase, ■ 
E x ig ir  en ío'á 
frascos el nombre 
y  señas de Aifred 
BEshop, Ld., 48 
Spelman S treet, 
London.
■S'43, , , .
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i iódicaniienté durante el año, las obras indicadas, i 
la  QitáMay gráif revista de dibujos para bor­
dados; tféinte céntimos a! niés, ' j  ; í
Centro general de suscripciones en M ála^i 
J tan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
tañanq y 4 ó 6 tárda. , , : • .
Por ferrocarril ílé^ron ayer á Málaga las sí-
^uientes;:, .■■ '
150 saco3.de cebada, á la ordenj, 84 bocoyes de 
iiCeite, á Jurado; 37 id. de id., á Sánchez; líO sa- 
fosde higas, áid.; ICO id.de harina, á.Rosado;) 
¡ íl id. de garbanzos, á Casíél; 101 id de higos, á 
l2 orden; 27 bo'eoyés de áceite. á Jurado; 13 cajas 
Je chocolate, á Solí;; 91 sacos de tr:go, ¿Sán­
chez; 73 id; de harina, ó Bandrég; 20 id., de afrCf 
tilo; á id.; 104 id. dé Hgo, á Gaste!; 32 id. de gar- 
i>8íizo3, á Gutiérrez; 30 id. ds azúcar, é Guerrero; 
P barriles de vino, á Roso; 2 id. de id , á Gonzá­
lez; 2 id. de id ,á  Rueda; 2íd. deld.j á López} 2 
iú. de id., á Rivas; 20 facos dé harina, á Baeza;
; saco de café,:á Mérida; S10id. de trigo, á Cas- 
íéí; 9Qid. de harina, á Bandrés; 4 barriles de vino 
fe Sántervas; 5'céja? de j*bón á Manzarares; 4 ba­
rriles de aguardiente, á Osí rio; 6 id. de id., á Ca­
rrasco; 2 id. de id ; á Gil; 9 id de id , á Oriza 8 
id. de id., á Cabrera; 2 id. de vino, á Guerrero; 8 
bocoyes de aceite á Medina; 20 sacos de salvado, 
á Mesa; 4 id de ha. ina, á Moreno; 14 id. de Ídem, 
n Martín; 20 id. de id , á Mesa
Casa Comisión ==Despgchó Aduáhlf .
transportes combinados para iddo§MS-^ntos
España, Meliila y Menores , ,
Málaga: Cortina deí MuéiJp/|^,Jj ' ;
Meliila: MusHe (C. de Chicqfj^-W  ̂
Esta casa casa cuenta con, per^m '
:n los asuntos concernientes
SsñsaníiilíaéJiíe se rscibéfs'lá.s asítfaa, 
üg í̂faie*- en m dspósiío Molíns 
.túhnúoss; é <¿0 cé .íuníjíí bctélls Sé;
Topísdaáes e-ípedatea - .¡
«í patito; Molina L-iriO n , bai0> > -
Vapor
Ingenieros geógrafos.—La Dirección Gené- 
ral dél Insftiuto Geográfico y Estadístico pat- 
iiclpa á este Qoblérnó civil qué en los prlmeres 
días del próximo Jünío|Ilegárán fá Máísgft con 
objeto de realizar trabajos geodésicos en « ^ía 
provJncia.Jós ingenieros geógrafos don Jí gn 
Cruz Conde y don José Fernández Villalía,
La M^xta. -  Ei próximo día 27 celebrará se­
sión la Comisión Mixta de reclutamiento, para 
proceder á la revisión ds varios expedientes é 
incidencias de quintas.
Guardias de seguridad.—Han sido nombra­
dos guardias da segunda ctese del cuerpo de 
segnridad de esta capital; Manuel Palomo Ri­
vera, Gabriel Nieto Marín, Antonio Pozo Ro­
jas y Rafael Biancq Pérez.
Cacheó.—En el practicado durante la noche 
anterior por los individuos de! cuerpo de segu­
ridad; fucrón recogidos una pistola, un ctschl- 
lio, un revólver y dósflávájas.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Antonio Martín Jusrez y 
Rafael Reina Cortés.
Accidente.—En la Estación de los Apdald- 
ces sufrió ayer un accidénte üh individuó JÍ^ 
mado Gonzalo García Rosa, que habia llégádó 
de Teba> de donde es veciño, cón el propósito 
ds ingresar en el Hospital civil.
La pareja de seguridad auxilió sí ácCideritá- 
do, conduciéndclo al referido benéfkb éstablé- 
cinyento. ; ■ ; —
Tomedor.—A disposición del gobérñádór ci­
vil ingresó,ayer en ia cárcel pública, el conocí-
, Cara ®í estémagó é tetestiños el Elíxir És- 
[toúacal de Sáiz de Carlés.
Lá Junta queda enterada dél nombramiento ____ _______ _____
j  posésión de !á maestra señora Mazón y maes-1 do tomador Antonio Gómez Fernández (a) Pa­
iro señor Gastilio, destinados á las Escuelas I rradero.
números 22 y 13, respectivaménte.
Dióae cuenta dé una comunicación del pro­
pietario de la cesa escuela de niñas de Chu­
rriana, despidiendo-éí iocaí, por el preció táñ 
bajo que por slquiléf del mismo Ebofia él 
Ayuntamiento,y sé acuerdá se solicite de dicha
Beodo,—Por escandalizar en la calle Ala­
mos en completo estedo de embriaguez, fué 
ayer denunciado por los agentes de Sa autori­
dad si Juzgado correspondiente, un individuo 
llamado Miguel Rueda Águilar.
Escándalo.—En la Plaza de la Consíitqctón
f S í P a l g ú n  atiménto para evitar salga  ̂la promovieron ayer un fuerte escándáió
escuela de un local que reúne tan excelentes 
condiciones.
Se acuerda dar las gradas á los señores Di 
rectores de S. Bartolomé, Santa Infancia y es­
cuelas del Ave María, por sus ofrecimientos 
aceptando los niños que para su instrucción le 
envíela Delegación.
Queda lá Junta enterada de haberse hecho 
cargó don Mariano Muñoz de la dirección de la 
escuela número 17, renunciando al disfrute de 
los días de licencia que le faltaban.
Desígnase al señor Delegado para que infor- 
níie sobré las instancias presentadas a! Ayunta­
miento por los Vecinos dél camino de Anteque­
ra y Churriana solicitando la creación ds es­
cuelas.
_ Leyóse el informé emitido por los señores 
Segura y Reyna Manescáu sobre los locales 
propuestos para escuelas en !a barriada del 
Puerto de la Torre, y en virtud del mismo y de 
la promesa hecha por el señor Suviri de hacer 
en el local propuesto nuevas habitaciones para 
e! profesor, se acuerda instalar en ella la es­
cuela de niñas, previa autorización del Ayunta- 
mieíito, por exigir el propietario mayor alquiler 
que la cantidad consignada en presupuesto V 
oficiar al propietario del local donde se halle 
instalada la Escuela de niños, para que realice 
1̂ 8 reformas exigidas por dichos 
señores técnicos.
en re­
yerta, Juan Serrano Podadera, Joaquírf Florido 
Pérez y Antonio Riqueime Correa, siendo to­
dos detenidos y puestos á disposición deljuz- 
gado correspondiente.^
Para usar arm as.—Por el negóciado CQfres- 
pondiente de éste Gobierno civil sé expidieron 
ayer dos licénciás para uso de armas, á favor 
de. don Rafael Cosme Ruiz y don Miguel Can­
tero Artacho.
Quincenarios.—En la  ̂céicél pública ae en­
cuentran á disposición del gobernádór civil, 
cumpliendo quincena, 16 individiios.
Demente.—Por el gobcfnadír civil se han 
dado las oportunas órdénes párá q^é ingrei 
en la sección de demerttéS dét Hóspítál pro Vi 
cial, el alienado Bernardo Carfillo' Merino.
Reiiuncia,—Don Carlos Otero Rivera ha 
presentado en el negociado de Fomento de es­
te Gobierno civil, un éscriíó renúñcíandó á l¡a 
propiedad del registro minero/?o.sano, .déí ger­
mino dé Mijas.
Al Hospital.—Se han dadp órdsués parale? 
ingreso en el Hospital provinciáí dsl enferma 
pobre Rafael Jüraqo Méndez,
^  Extracto.' -Para su publicación en el Boletín 
se ha recibido en él Góbíernó civil ua 
extracto de los acuerdos adoptados por, el 
Ayuntarúiehfo de ésta cápital, durante el pasar 
do mes de Abril.
<M.ia.6|SI® »SS .
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com- 
p l ^  para niños y personas débiles.
Réeómendada por los níejores médicos.
Dé venta en Farmacias y Droguerías.
E »  SíSéliilái y  C e u t a  
los catres de campaña qu- dieron mejór resul­
tado en la guerra ahteríor, los vendé A. Díaz, 
Granada 86, frente aí Águia.
Vapor
o s  MARihA
Buqués entrados ayer 
«Carrera*, de Palermo. 
«Vicente Sanz», de Meínis. 
«Vicente la Roda», dé Meliila 
«Carinen», de Aguilas. 
«Normandíe», derAguUas.
Buques despachádos 
«Vicente la Roda», para Mélil’a. 
«Sevilla», para MeJila 
«Skágerak», pa a Cartagena. 
«Málaga», para Gothembui go 
«Carrrara», para Lisboa. 
«Carmen*, para Cádiz
Ü-i l í  <í5$jsír agU'i :!e por ré 
í- r  egrndabiv. . ' '/j ,
K.S ic ŝprííciafate íoe co- vnlecieateat piaí
SsiíE pítísei vaí-ífíi eficaz-para éstefíBeáaa^  
ii.íeccíui9as= '
Mezdsdtícen viirfe m un pTágro?o 
L''fis.fJt,>yeiíSS..  ̂  ̂ íj
Cifra ía*. ehferaíedades ífd ‘
r<5!;5 por ebüiso dfeltabaco. . - .*■
Es ei ñte|or.áuxiHaf p.ara has aigeatlonSiÉdfi^l' F
Disuelve tes áreiíllías y giledra, que «1T
f.>al dó J
Osápíola ocb.i diSs é pmiO} desaoáréés 
rzlñ. .
fifí íf'eñe rivsí costra la neurastasi^fj .
, Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqul- 
rfdos en nueslra estancia en Barcelona, se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Corset para líifjAS, Q‘25.
Juegos de péiheGiílos los tres, Ó'á).
Medias caladas alémánas, i ‘50.
Cortes sábaná, 2 ptas.
Blusas confeccionadas en Nipis, 2‘50.
Restos de bordados: desde OJO,
Tetes bordadas suizas, 1‘20 metro.
Idem para visillos en calado, 0'30 é infinidad 
dé artículos difícil de détallar, .
Muñoz Y Nájera, Especerías 23  y 25,
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante. .
En Bazares, Farmacias y Oroguerias, á ÜNA 
peseta cada pastilla,
Póir diferentes cdncéptes ingresaron ayer en la 
^Ssorería de Hacienda 15.925‘?2 péselas.
Ayer fué conatituidoen la Tesorería de Haden- 
d;: un depdsitQ de 1.487 pesetas,por don Juan, Bení. 
t ;4i8en Mirandá, ps-ra garantir )á contrata dei le­
vado de fof a de iáa .caniss ml'ib res deí Parque i 
K áminiíín tivo de SurcinMres de Málaga
40 céülfmos botel!a :de UBlSíO,¿Iitt^»'4|
0;.ic liaI4s
Ancchu debutaron Loé’ N é in j f  
r :róbatas musicales que fuerónJ^^ÓÍ
iCuaníQ se diga de esíqste^í^asi?; 
v.sá ,én sií género, todos ios ^ipéritos,.; 
a:ité la feéíidad; precisa adajifar 
ítificil combiiíaclón dé sií? VÍp^iel' 
trriesgados ejercicios, sirt pe.ráéKtól i 
Pical, para juzgar dsbldamferftéi l^ós . . .
Lon en suma, de los pocos riüméfoá quéWflf:! 
n ao  á tes empreses, ' J  - ' |
y adjudicsdála subasta del aprovechamiento de» D..ra,fué como siempre plJq^^iíld^i^úbh.GO 
p atoa del Monte denominado Sierra Prieta,de los sclamaria dur^te=tes tres sec-
upipa de. Casprabonela, á favor de don Miguel I ónes, '
í. srtín Bérlaiiga.
,?or la Administ'acidn de Contribuciones hcW 
do aprobado él padrón del impuesto de cédulss 
porsonales del pueblo de Jubríqúe.
31 Ministerio de la Guerra ha concedido les 
sii,f:íuiente8 retiros:
iídúárdo Gcrcía Argete, sargento de Infante­
ría i 50’25 pesetas,
Antonio Díaz Montero, goardlg c!vl!, 22T0pe-
Ágnaclo Bravo Dávilá, carabirero, 28T3 pese-
pon Genaro gustó también 
, E l  Novedades estuvo lleno 
secciones.
Ls? teteresantés peiíciilas que só^exh^Jén eí) 
te Qiñe, llevan:, ai mismo “enda yezjn$§ bu*
Una cochera en la casa número 26 de ía 
calle de Josefa Ugarté Barrientos.
También se alquilan laz casas Alcazabilte 28, 
Pasillo de Guimbarda 23 y cello Cerezuéte 20 
primero.
l a f r o v l R c i i '
A rm as,-P o r la guardia civil de los pííestos 
de lsían y Riogordo íes han sido ocupádaá.rés- 
pectivaménte, á los vecinos José Morenó Sán­
chez.y Ralael.Torres Rivero, diferentes érmas 
que usaban sin estar provistos de las corres- 
ponjiientes licencias.
Daños.—El vecino de Torre del Mar Anío 
nio Llsbona García há sido denunciado por la 
"guardia civil aí Juzgado corréspófidiehte, por 
causar daños de consideración én terrenos de 
la propiedad de su convécliío Juan Gómez 
Ruíz.
Nueva suscripción desde L“ de Enero de 1911, 
4Ptospecto.-^or una peseta semanal, reeibirp 
é l épsCriptor durante eL año: 1,°<-Cinco tomos 
Sjosatheníe encuadernados, correspondientes á 
4a^Biblioteca Universal Ilustrada que son: Tó- 
pták Alva Edison, vida ínlíhia del gran inventor; 
Qtirds escogidas, Aq QsL̂ pnr Núñez de Arce; 
pa Eneida, ásYixglWo-, Napoleón I, dos tomos.< 
2.M &1 número semana! de 16 páginas del perió­
dico ¿q  //»*s/r¿?í?ío/7 Artística, noíabte revista de 
ifteráturá, artes, ciencias y actualidades. .3 '  Ln I 
núimé'ró quincenal As El salón de la Moda períó- 1 
dicojndespénsable á ¡as familias,
 ̂Tódopor uná/fejeía semanaí que abonará él i 
ju s i^ lo r  al recibir él numero dé La IláslrP- 
oíódAríísHca, siéndole después entregadas pe-
y CteeesíM Direccidn general de la Délük  ̂ __ _
Pti jvas ha concedido las siguientesVenaiGnes: 
'Joña Matilde, vdeña Isabel, doña .Carmen y do- 
f í Marte Concepción dé la Torre, huérfaras de- 
- pitán don Mafiuef ¿e 1a Torre Ábiane. 625pere-
cóiárrcso púbiieo. que aplaude á tíiario ;Ja8 ^  
se vienen estrenando y que son dé iá|1i 
j.vres-martfas. ■ ■ ■■ ■ ■
: Hqy ee dan á conocer cinco 






SSTí.aON DEXOS A N pÁ LÚ ^''
Juana González Alfaro, viuda del capí-
tár: don Psreual, Marín Alenso, 625 pesetas.
Doña Joséfiná Ortega Torres, huérfana del te 
mente coronel, don Julio Ortega y Ponce de León, 
1.2U0 petetas.
Süiidas de Málaga - .
Tren ínercaadas a las 7*49 ra.
Jorreo general á tes 9*3Cm.- ' p-
4'ren correo de Orsoada y Sevlfia 441112*35 b 
Mixto de Córdoba á te» 4,25 S>."
Tren express á las 5 1 .i
i ?en néi candas La Roda á tes 6'0X
ftiercandas de Córdoba á las 
"'rsn mixto de Corde-ba á tes ’-y
Tren expressá las I0'22 ír..
í
ím l a s  Jattaacút^f.
Iiis. ^Butüíg!ü$, l a  inUusmUt--
NomJbrsí
Tren mcrcancias de La Roáa áíasí2‘ 
ffea correo de Granada y Sevite á Iŝ l 
i l̂otreo general á las 5‘301. \  '
Tren xHercandas de Córdoba áTas '
ESTACION DE LOS-SUBUflBÁNb'é 
Salidas á& Málaga para véleii < 
Mercancía», á las 8 *3í^,
MteíO'Corroo, á te  l*lM. ; .
Mixto •di3creción ¡̂> 6‘45 t. ' .
: Salidas de VMezpcra MáÜgáM 
Mercsacías, i  tes 5‘45 m,
Míxio-corfeo, á Îas n  m. , '
Mixtó-discfecion^, á las 4*30 í.  ̂ .
‘ CQpsífuye desde «n diente .hasta unq demi 
íUitura comp't ta de*de Ies máseconómicos
-es dfe ííií-
■ '■ {íí,v¿ i '-I 'i CiCi r
pr.''íí',Kí,',;y- íóttcii.J^N-íé'tpá?. 
loa 4 í s d e í a n t u s .  :•, r 
Plaza de £ten$tltnqj|óóí ^
uLtedo del ésí^klsfimiehtQ d¿:«L a^t|= i^ .7 .
B g ^ B É É É s a i a ^ a
y-
- M t é r M t r J t A Ñ Miereút&s 0 4  de  Mdyi^ dñ W t i
L ' A l G l E  (EIA
Usicls
%lMÍtranJero
vesado por dos balazos.
También ú  casco dc5 buque presenta seña 
les de proyecíiles dei'«sií.
El vivo cañoneo obligó á lo« cabileñcs á re­
tirarse.
A bordo no se registró nljigiína novedad.
El comüf.daníe de marina, señor Ariño, llevó
23 Mayo 1811, 
B ol P e ñ ó n
atención el hecho de lie 
;do un barco francés, espe-| 
íicabitefíos para marchar á la | 
,,.^nib^oár,ano solo, con motí-! 
'̂ i%cidb1pji biliétes é causa de] 
„ ^ iíífa r  ' ’ . ■ .
de que en los zocos fran- 
^ Id o  los riffeños grandes com-̂
Sodtáid teiia de |f|u@ i prlai fíjB.“Co3!ra l!tcoii§i
F u n d i íd a  e n  i r i s  e l  a ñ o  d e  1 S 4 S  ______________  ̂ ...c...,.,., ...........................
Esta Compañía es una de Isíímdsconodden Francia. Debido ála poricia de su .fidisimlstfaddnlDlieéos al Alvaro de Bazán, con insirucdo 
es íambiéfi una de las más sólidamente estableas. _ . , f„ps
partfcS¿°d®la®S?A°ff ^ TOítfeES RIVERA,. Director fo, diez de la mañana estsMecieroa con-particular de la Compañía, para ».áiaga y «fovhicia. j j ¡ ,  j, Benileclean, la
¿ohímiia dci corone! Aizpt-ru, salida de Jeraisa'ISali® Msii.ev nóesiei^o i»
® si, . , ©  1 ?  M
Qs^mp^ñírn  ii@ r i é ' i ^ é s  ú®
j^arstiaíiosg jFlarisScs y
J D o fn ie i '^ ^ ^ e n . Z a 'sde fi (B u i^ a )
Capital suscíito. , , ^ Francos 5.0GO.OCO
Desemboisádo . . . . » . . . . . . . .  » l.OCO.OOQ
Para ios S^üros y toda dase áe yifr^íni.diríjansaGl agénte en Málaga^ Juan ds Torres !live« 
ra, Cade Méndez Núfiez aiümero í 3 entrfiffiusi.
Ríen, y la del teniente cerónii Vallejo, proce 
dente-de Atlaten.
Dichas fuerzas virriquearon en la citada pp 
sición.
La columna del general Orozco salió hoy ds 
ÍNádor, vivaqueando cerca de la casa del caid 
I rebelde Mizzian, sin que ocurriera novedad 
I alguna i
"eri el norte de Fortugai i de determinadas contribuciones agrícola^., 
llstfntae clases sociales, | U® Rodrigáñez, M
---A-.. -.! í Valverde retira las dichas proposición^-
Y se levanta la sesión. '' ■
contra el actual ré-
, bordo del crucero 1
la embocadura de! i
Varios desembar I principio la sesión á laa^trgg.y treif mi-
¡ío pam Vígi f̂ ii»a. ? ñutos,,bajo la presidencia de RoiHanóíieí
De TaB8@es*> I En el banco azul toman asiento Esos© y
Elagenté-BPlaé, él ténlenfe Scaunerod y e l! Gasseí.
escoltaban un convoy, se] Farguell se lamenta de la Danulizecióde al- 
iiiuiildo á% coIíní»na Bruíard el día 19. gunas obras públicas en Barcelona. ;
V-'ieróSbs chéfardás se han presentado á ] Be contesta Gasset. V
l£;d,.ome«éndoje,______ L. Ejrtrase en h  orden del día.
OS,
ñ tt 1 iMcoiau ceníesía á Igual, en nom;e, de le
. í coniisión*"
JiOsavladóiesRŝ ba y pivotain, un pa- ¡ ^adarva consume un turno en cortta, al éb- 
íjero y montando^^eratos Goupy, saJeron jjg hacer algunas observadonea. 
ílí madrugada de íitefa. Aboga porque el parlamento íeng^níerven-
le concurso, d  raid raris-ínaanu, _ ‘ Ción en la concesión de aub venciones/explica
Roiba llegó aquí á tea cinco y quince minu- .j^g ĉ añog qc¡e tea inundaciones causa,en' el Va- 
j, y át ateiT|z^,  ̂ • líe de Segura, $in que, á au pesar, f realicen
Dlvotain ffiscendló á fas ocho y cuarenta obras de defenaái _
Éiitos, teanudajido d  y«do a las nueve y sie-  ̂ gj minisíro de Fomento hsce el síúrnen dei | ra conocer las obras que envia á la Expoaidón
debate, exponiendo teorías acerca pfotec- de Roma, 
donismo de! Estado. /  IS ^saf#^eií© fa
Cree que estas obras deben tenr aspecto „  , . ..  . _  r»í^-
nacional, y rebate diversos argtimeios de Zu-1 Canalejas, Montero Ríos y  Rod«igáñez con-
lueta y Lacierva | ferenciaron sobre las dificultades que presenta
Tern^ina esílmándo que el provéo respon- 5 el Senado ia aprobación del proyecto supri- 
de á !a necesidad de niejoranilénto tíessrroíic consumosCoittíiiürliiii^uelgHecprbónerqs.
Para évita '̂^ue la población careciera de 
ambfadtí¿108#opios.hue!guistas descargaron
cartón,siafciGOnitecía e t  v
fiado
; Dé Sá'si Séfsiestiéfia
Alédnce horas,'treinta y cinco minutos y 
reliitay:ocho>,,̂ gunî 8 'llegó eíaviador Qa-
lis» . ■  i .
Lu¿í|dííbofóíesí'.'loa montes, dió media 
udta aTséródromo, aterrizando medianíe un 
¡jgíilfltóylíSféli'qSe obtuvo una ovación. j 
Dijo que 80;: detención de hora y media en , 
léh^W  ̂ fefléfció i '  félta de esencia. i
Qatroa trae una carta de Lsiitz para su co* 
(erpoiwali á los amí^^ de España. [
Ele?É.río áltedor. hiíbo de emplear en el
Mda..
üibert -y cincuenta minutos,
entre el caño
»Éf^^u?l?da dé) aviador,hizo que numér^io qué esta ma'|K18i . íbért queda concluida Is
Lî v̂iâ óres hótiumuy agasajados por las 
Mdesdeportlyas dé la localidad.
Dé Bapoelona
, énviací© á la prensa una 
acerca del^ervício policiaco contra la por- 
!gr8f(a,ipátel0inodtr8r que Json injustificados 
latíqués^e'se dirigen.
■rEnelcéníalááo de Fran̂ ^̂ *? .dr2f€:a'ia ban* 
níédSi 3“
de Urgel.
Nuestro embajador en Roma "telegrafia hoy 
!a salida para Mién üeí señor Primo de Rive­
ra cuyo estado de salud es satisfactorio.
En la estación le despidieron Vaídetenazo 
y las representaciones oficialeé de los reyes y 
QoWerno Italiano.
La comisión ejecutiva éxtrápartámcíí^ria do 
í consumos publicaré mañana un manifiesto refe­
rente al asunto, excltendo ai Gobierno á que 
presente un proyecto en el que figure la des- 
grávación total de los artículos.
T ip o  ;€Í!^'pÍ«£Í8én
En el tiro de pichón de la Casa del Campo 
tuvo hoy lugar una lucha interesante y anima­
da. en la que tomaron parte el rey y cuarenta 
tiradores. .
El importe da la entrada se lo dividieron don 
Clemente Camino y el marqués de Perales, 
¥ i é i t o
El rey visitó hoy el estudio de Benliiure, pa
«sMMgssiiaaBKeaeasa
. SíESCOOTíARSS 
DS LAS FALSIFICACIONES É IMITACÍONSS
ĵ £igir ¡a
Firsía:




Rectifican Zulueta, Igual y Lteteva.:
También lo hace Gasseí, terminiidola tota- 
lidsd.
Después de un Hgefo debate, e aprueban 
varios Eríículos.
Artache y Gayarre se ocupan, respectiva­
mente, de ios consumos en previncBS y ele! ré­
gimen f oral.
Les contesta Gasset. - v >
Y se levanta la sesión.
ém  ■
r-jrpétuo 4 por lOOjntarfor , . íS4¡25 84,30 
S por i00 a m o r t i z a b i e . . ,*.-40 ,̂15000,00 
Am*rHzísbís ai 4 por 100..,.,,....„|93,CO §2,951  déA«Í|te^^ Sán Sebastián, seis | .  - r i  101 qkAfiis vpffitñ V uh ttiíniitris V cijsr£^is V cusírc' i olpOt?»CQfÍfiS 4: por í00f»¿01,S5 I d ,95
S T  ^ Acdoneg Bs»co fe  EspaL..... ....1^00  454.00
■ Hipotecario...... .m cO  000,00
Dice Lá Época Salayerry trató de in­
tervenir en la votación verificada ayer en él 
Congreso, pero los secretarios no le dejaron, 
amenszánfe con dimitir.
Y añade que conviéiia tomar nota de lo su­
cedido, para que quede establecido el prece- 
- dente.
Acepísmos gustosoa—termina diciendo-que 
los únicos que intervengan en las votaciones 
sean él secretsrlo ó los secretarioíi de las mi- 
noríss.
CoRceas^s© S iip ie a
Con una tarde espléndida y mucha snímaclón 
se corrieron las pruebas da esta tarde.





» fe  js  C.“ A. Tabacos.....,^;00333 00 
.Aziícgrerg accfoiiss preferentes. 40,00, 39,75 
ordlnarl¿3..; 11,00. 11,00
Azuesréra ob!lg8Ciones...........¿j pO,(X3, 77,50 buque, repiuenqp es  ̂ - C a b a le s .-E n  Iss dlíerérJes casas de soco
CA^lSíbS - í > ' i .jr rrrt fueron aver curedos los sieuieníes intíiví
i W f S í r i T S S i i m m m i  Hoy {ondeó, eiumestro puerto el cañonero .& |.e B o !d e & e « te g |ro ™
Guando navegaba ireníe á Cabo Quilates, 
cerca de Alhucemas, los moros hicieron bas
cmmos
Porte á !a vista. B«|AUai«« S ■ • I > •l!tl MI g : 7j95 
Icmdresá Is v i s ^ . , .......... ........I;,(X),00
7.951
27,35i




(S:a Copaiba — si luyscdoaes}
U M Fliiiis gep.¥ii I rériMiiiai
C&da
c&psiúa'áa mto Modelo
años, de varias heridas eti k  mano derecha y 
frente.
Después de recibir asistenejía facultativa,pa­
saron á £U8 respectivos domicilios.
De viaje.—En el expreso fe las diez y vein­
tidós regresó ayer de Lisboa el jefe de Explo­
tación de la Compañía ferroviaria andaluza den 
Aenjamín Detrajx, que ha representado á di­
cha empresa en el IV Congreso internacional 
del Toufismo celebrado en la capital de lá Re­
pública lusitana.
En el correo de la tarde regresaron de la 
capitalidad de dicha república, nuestro querido 
amigo y correligionario, el cencejal dé este 
Ayuníam'ento, don Gustavo Jiménez Frauda 
que ha ostentado la representación de la Cer- 
poración municipal en el mencionado Congreso, 
y nuestro estimado amigo don Héctor Sani, re­
presentante del Sindicato de iniciativa y propa­
ganda fe Málaga.
« En él expreso de las, seis marcharon á Sevi­
lla, el diputado á Cortés por dicha circunscrip­
ción, don Pedro Rodríguez de la Borbolla é
^^^Tambíén marchó á Sevilla el gpreciable jo­
ven don Antonio Pérez Navas.
A Madfidi ñuesíro queridó amf|o y correh- 
gionafio el diputado á Coríes por Málaga, don 
Pedro Armasa Ochándorena.
/san  B/eo.—Bi sectQtañOi Antonio Serrano,
BrlUanfe Gaüficacióa.—Los dlsílngaidos jó­
venes don Francisco y don Jo^qinn León Do- 
naífj, h!|08 del director de El Croni.ta, hasi 
obtenido brilísntes notas en e! primer año de la 
carrera de perito mercantil y priírser año de 
bachillerato, respectivamente.
Ffeliciísmos á ios estudiosos jóvenes.
Sobfesaliente.*—En los exámenes verifica­
dos en el Real Conservatorio de María Crist;; 
na, ha obtenido ísn honrosa cslifícadón^ en 
cuarto ano de solfeo, la aventejáda aiumna Cv; 
fiorits Isabel Gárnez Rainíra.
Damos ia enhorabiieEa á ten aliífiia;;;.
Sociedad de carpiaterc®.' -C 2tn lO '  ^
la Sociedad de carpiníeios y atr ^
afines El Progreso, hiiXQrúo in Reii , 
nos participa que en la sesión ex ^aordmarid 
celebrada en dicha sociedad, los t b . oosq! . ' 
trabajan en el taller de don Gabriel Cf.naáC05 
sito en la calle de Alderete numero 10, dieroii 
cuenta de haber sido despedidos por el soio he­
cho de hallarse asociados.
Discutido, ampliamente el asunto, se acordé 
oficiara! Gobierno civil de te provincia y a| 
alcalde, como Presidente de la Jurdía local dft 
Reformas Socialea, por entender esta Sociedai: 
que dicho patrono no ha observado lo que prc- 
* eptua la real orden de 20 de ayo d» 1908 en
A la Corte marchó también,para informar eílígji artículo 2.®, incurriendo en re^rt iisayí id'"d
En todas las Farmacias
&a£S¡.,isís¿riiíjasi»aaa!̂ .jsŵ JB!grjST'í3«iSê
Kf e t l d í s  É  l l  M i l
0 R  Ü
kn- fn ^v:ñhia
(Ne4s de! Bsneo htepsua-Amorlcguo)
Gottesclóif. fe soíssprs,
•Oesss í í . « . . , ÍQ6‘40
5 , , . ,. I'OŜ ÜI
|8§l5SliSgf , , 1 9 { • 3
Ffsíicag. , , , * 0 a 1 ^ ‘Sd
tlhmsü  ̂ 1 S « í t í
Sisrc-ys, t ; . . r . l.^•óD
Lfrr*sii i > I I I  1 a Í0§*Í5U
Seis, t i l a s a s  ^
pdlkrZi * 1 * I 9 . r a
24 Mayo IIOL 
P aa« is 
Consejo pasó
Después telegrafiaré détanes,
■—Ei Alvaro ae Büzán observó que un cá­
rabo trataba de ocultarse en la ensenada de 
Búcoya, por lo qúe sé detuvo y envió un Bote, 
-.lú%£«tgouteban 'siete marineros y un moro in- 
í iérpretB,:-qLJ®SQ¿o áel alférez de navio don 
I Manuel Pastor 
rabo. .
I Como ninguna novedad resultara dé esta Üb 
(ítgencia, regresó el bote, y cuando lo izaban, 
. . j. , , i una nutrida descarga de fusiierio, hecha
Ei presidente dei j   la nochej per bastanfes moros ocultos en la playa, cuyos 
¡unta ore-anteadcfía d î | tnmquilameiííe. ' - . s proyectiles hicieron cerrer serlo peligro é tres
2a-Madt id " '' f .̂ 1 mañana la nót'ida de fa miterie >, marineros que permanecían en iá embarcación
iniciado «na la Guerra, experimentó una | El comandante del Alvaro de Bazán,úQXi
| “cripi'íácordándo también oedir una ^^oranfe vivamente. ^Agustín Cosía, ordenó disparar contra los
• ' Varias veces exclamó: iPobre amigo!^ f agresores, lo que se hizo seguidamente, y el
iliÉdó eÚM nalaHn d p a . - f í . »  * Repuesto del golpe que le prodiij&ra la ínfaus- primer cañonazo alcanzó á uri grupo de mo-
wilÉe apúmer^^^^ de flores; en e!r^°®‘ haciendo de ei grandes elogios.
ÍÓ8 tnlslcpSi los orfeones y I P f C I ¥ Í H € í§ S
24 de Mayo 1911.
D aSéáatÉa
Los p.;nodlstos sé quejaron á Aifau de que 
fueran encarceigáos loé moros que los conduje- 
k , '  ®éttéill!ai*10fS ton á Monte Negróp, sólo por este hecho.
P»tíií|an io8 eomentariosL acerca de la reu- Alfsu se negó á libertarios.
"̂ lebrada ayer en casa de Maura. “ Variosofieiates han prActicadoun feconp-
JMesequeSampedro y Osmá pronunciaron cimieaíq en Río Negro, y ésta semana se hará
n̂SÍSilJJOJ discursos, trjif sJnHn rin! nrr>'iTOí*<-rt ¡
le
* *^SpifeatrpxOBtalán.
23 Mayo 191!, 
D W Ín lia i* ié 9
1 discursos, tra tan d o  del p ro y e c to  iuha exploración m ás com ple tá .
Sánchez G j  I
éósteflían el criterio tíe m.f euir, 5 ,gg experiencias dé aviación en
S a ia
Es casi seguro que sé suspenderán mañana
'‘ iwrosios nmrcaim.'antn» ..1 , ‘ ' ’ ? ‘i*» CAPi3iicís^-iaa US a vu t‘..;juíi <zn qU8
?.'!»■ ?W« y BMíía ¿s oponían, ro  ‘rf-. I f . .4 Pjen.to de
había de
Durante el cañoneo, se vieron venir hacia la 
playa muchos moros.
El bóte, objeto de. Ib. agresión, se halla aíra-
tro f er  ayer c re s ?o& siguientes i tíi í' 
dúos:
Cerrojo:
Manuel Merlo Merlo, fe  ocho años, de una 
contusión en el codo ízquísrúG.
José López Aimogucra, de dieciocho sñes, 
de una herida, contusa de un centimetro en la 
región parietal derecha.
José Guerrero jurefe, de cinco años, de una 
tusa tíe im centíitieíro en el labio sü-
varias ccníusiones en la psríc externa 
rior del lado derecho.
Mariblanc»:
María Alcaide Becerrg', de trece años, tíe 
una herida incisa de un ceriilmelro en ei dedo 
pulgar de la msno der«ch«,
Áraceli Ramírez Huertas, de treinta años, 
de una herida contusa de un centímetro en el 
labio superior.
Mercedes Guerrero Gsívez, fe cincuenta
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discutirlo, sin dif i cu! arla
i t e S í  creían npce«ía
invorlarm
¿5,;®oNso á esto último.




®aoa quedará redactado el dictamen.
y cuarenta mi- 
Jifa, ni preguntas se entra en te orden
relativos
dft i¿ f V crédito para la ̂ '""gosta.
íe tenientes de te
-8fiende unflAnmian.-®hde una enmienda y le ceníes-
r f & r í  aclsraciones.
Vicenta««? ‘̂ 0‘h^ate el proyecto. 
l'®'proyecto*””*̂ ”̂^  ̂ Ochando,y aprué-
Tal medida obedece al propósito de evitar 
? r e 13S casas Blerlot y Morane una lucha 
Qu podía conducir alíracaso del caid, por la 
1 t íiíización ds algún aparato.
La Copa del A.ereo Club, destinada al pri­
mer ¡ador que. llegase al aeródromo, ía ha 
ginado Vedrines,.
ü! Aereo Club invitó á los aviadores á be­
ber una copa da.champegne.
El preaideivte telegrafió aí rey eí resultado da 
la etapa.
D s  S a v i l i a
Los d&scargadores del mueíía han reanudado 
-5usWe.i3.
El piiérto presenta su aspecto normal.
.$e há sometido á arbitraje la cuestión del 
daspldo dei capataz, erigen de la huelga, 
i —Hn eí domicilio del diputado D'Angelo, 
I examinando un hijo suyo de doce años una pia- 
I iola brewing, disparóse el arma, penetrándoie 
I s! preyecíil en la cabeza.
La hédda es tan grave que el teforíunado 
I niño agoniza.
B© i®aÍE§as!S
Una terrible tormenta acompañada de grsni- 
?;08 arrasó íes campos fe Viilafranca, San Juan 
P<5irá, Monaco y otros, destruyendo las co­
sechas. .
Muchas farriiíifis quedan en,te miseria.
Varias comisiones de los pueblos perjudica­
dos visitaren al Gobernador para pedirle re­
medios,
Los danos importan varios millones.
secciones.UfA. 7“*«6 el é
Srtvi
“ S b a S A " "  l^A lvarez Guija- 
■ *’ « « te n ,  coiicndlendo '
® ¿ las cinco y cuarenta y
De Madrid
S]oa7w^*«sn n e i -ños 
J ’!'''erde civiles.
^  sobre te
d S li l  !e  los dere-
" i wgQ y exención del pego
24 Mayo 19)1 
P£^@S^&llgSGÍ®5a
Creo Rodrigañez que la ley suprimiendo los 
r;iu:,£u.;iC3 Ji. promWgi /̂á oí 10 de Jürío,
. Eüsia^éff is t ia
Canalejas se entrevistó hoy con García Prie­
to, y también vfafió á éste el obispo de la Seo
ra fayoreaór tus crmlnales isteiitos? ¿Talen scrso todos 
los a?ygginos del mimds reimifes tanto como la espada del 
hijo de Alberto de iBiiYa? No temas por mi, íeipe sirena; 
venéeré á tus parciales; Ies arrancaré su presa, y gí te 
vuelvo á hallar ea mi eamiaó, haré publico ®1 hecho, fa- 
Torita de Felipe, amiga íntima d§ iPérez, siáuétora de Ss- 
eohedo; porque en los registros de la Inquisicién ño dice 
ya «calumnia»; ahora dice «prohado», ¡Ay ds ti Ana, si 
atentas coitra alguno de los mlosl
Y sin esperar respuesta huyó el duque da* allí, dejando 
á su enemiga vencida, humillada j  ea brazos de la más 
horrible desesperaeióa.
La atrevida prineasa quiso gritar, mas le faltó la voz 
y  aumentando esto m  ira, se arrancó todos los preadidos 
que iñeia su hermosa cabeza, oprimió fuertemente los pa­
gos y así permanedé hasta que pudo articular:
—¡Yaaci!... iYaDCÍ!
En este momento oyó partir 1.a carroza que coaducia
á Silva. A la vez entró un mayordamó, y mirando á su 
ama m  tan lastimoso estadio, le dijo:
—Aquí me tenéis, señora; disponed ds mi vida. 
Cenvulsa la priasesa y áaspidiendo fpgo  sus ojos, ío 
acercó al recién venida y le preguté á media toe: 
-^¿Ysnei,. ¿quién acompaña al duque?
-i* Su cochero, dos pajes y des lacayos,
—¿Istás seguro?
■—Los he ófeservado Men y n&da he notado "en ellos 
que indicara lo iontraíio da lo qae parecen.
—¿Dónde sé halla Sisear?
— Esparh shajy, sn u sió ’x ñ.% htisvc 
las óideneé dé la señora princesa,
—Sígueme,
el fribudal Supremo,el joven letrado don Justo 
García hUreno.
A Granada, el conocido representante de ca­
sas extranjeras don Manuel Geón Toriblo.
Málaga en el extranjero.—Hemos tenido 
ocasión de ver tes interesantes y curiosas foto­
grafías que el presidente del Sindicato de Gau- 
terets (Frencia) doctor Meillón ha dedicado al 
fe Málaga.
Estas fotografías.que representan la salida y 
llegada de los corredores de Bobs leigh.que to­
maron parte en la carrera de te Copa de Mála­
ga, dan aproximada idea de 1a importancia 
que revistió dicho número en el meeting depor­
tivo de los Pirineos el raes de Enero último.
El doctor Aifredo Meillon, vicepresidente 
del Toprlfig-Club de Francia y presidehíé.como 
antes decinios, del Sihdícatb fe Iniciativa dé 
Cauíereís, llegará á Málaga mafena jueyes, 
con objeto de conocer nuestra hermosa ciudad, 
á la que ha tributado grandes alabanzas en el 
Congreso íflíernaeional de Tourismo que acaba 
de celebrarse en Lisboa.
Anoche hablamos con nuestro estimado ami­
go señer Sani, representante en Málaga de di­
cho Congreso, quien nos dijo que tanto él corno 
los demás representantes de nuestra ciudad 
han sido objeto de grandes atenciones, habien­
do eido frases muy halagüeñas para ía pobla­
ción que representaban,!
Peluqueros-barberos,™ La Directiva de la 
sociedad de peluqueros;barberos convoca á 
todos los individuos del gremio seán ó no aso­
ciados, á ía reunión qne ha de celebrarse esta 
noche á las diez y medía, para resolver asun­
tos de gran interés.
Se verificará la reunión en te calis fe Tomás 
de Cózar número 12.
dichsegún lo que determina el artículo 21 ae 
disposición.
Ingeniero.—Hemos tenido el g u ío  de sala 
dar, reiterándole el testimonio de nuestra cqn' 
doienda por !a sensible desgracia de familte 
que experimentara recientemente, á nuestro 
distinguido amigo don Fra!ici.?co Cuevas, inge­
niero jefe del ferrocarril de Meliite á Nador, 
llegado ayer de Madrid.
El señor Cuevas embarcará seguidamente 
para Meliite, á fin de ponerse al freníe de los 
importantes trabajos que le están encomenda- 
dos. . , ,
Nuestra bienvenida si notable ingeniero.
Sí t€9SSo@
U8 padecen áe granos ró/os, de acné da¡08'
Los cocheros.-^Señor Director de El Po­
p u l a r , haga usted el favor de insertar estas 
líneas en el diario que tan digiiámeníe dirige.
«La Sociedad de Conductores de Carrusjes 
titulada Unión y Progrese, pone en conoci- 
miento del respetebie público de Málaga lo si­
guiente:
En sesión celebrada por esta sociedad el 26 
del presente mes, se acordó por unanimidad el 
poner en conocimiento del público.que cusndo 
una familia tenga la desgracia, por que dí«:- 
gucia puede Itemarse el tener que servirse tíe 
los coches de punto para el acompañamienío de 
entierros, no le den la comisión de buscarlos 
coches á les individuos de las funerarias, sino 
que pera el mencionado trabajo le den las te- 
mifiss interesadas el encargo de buícar ios co­
ches á un cochero cualquiera. Este ^=cuerdo se 
ha tomfido por que de muy antiguo vienen los 
agentes de las casas fúnebres corpetíendo el 
abuso de cuando buscan coches para un entie­
rro, ellcs le cobran á la familia del difunto á 
razón dé cinco pesetas por coche de punto, 
además de lo que llevan decemisión por bus­
carlos, pero los cocheros no perciben nada más 
que cuatro pesetas.
Como esto constituye un Ebiiso, como asi lo 
comprenderán todas las’ personas sinceras, he- 
*^#cordado que con los intereses del gremio 
íiic r g 0 lucren personas extrañas! 
de cocheros'
forúnculos, de adscesos, de llagas supu< 
ranteS, en una palabra de enfermedades ea 
que exista supuración, aconsejamos vivamen 
íe el uso de la Levadura dé Colrré (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada fe los mé­
dicos, sé encuentra en todas las farmacias fel 
mundo entero.
Exíjase te verdadera marca de fábrica; 
eOíRRE (de París).
■i La corrida del domingo.—Existe mucha 
ánfmsción para la novillada que se celebrará 
el domingo próximo.
Los seis bichos de Laffiíe llfegarán mañana á 
Málaga.
Ei diestro Torqmto, que alternará cpn’Za- 
pateriio y Eusebio Fuentés, ha conseguido 
grandes ovaciones en Bilbao, por las excelen­
tes faenas que re ̂ 'zara.
Defnncióó.—Ayer faliéció en esta, capital ía 
estimable señora doña Conceij îóTi López Sán­
chez, esposa da nuestro estimado amigo don 
Manuel López Mesa y hermana política dei 
también querido amigo y compañero nuestro 
don Rafael.
Concurrían en la finafe muy beílso cualida­
des que ía granjearon.el afecto y esíiíriációri de 
cuantss pérsorias tuvieron el gusto de tratarla»
Hoy á tes cuatro de la tarde se verificará la 
conducción del cadáver al cementerio ae Sm  
Miguel, donde sera inhumado.
Roe b'̂ n SF sfhfcido viudo, íifeg y c lás fa 
milla doliente la expresión, sincera de nuestro 
pésame.




. X . ei precio de ios co-
por lo tanto, sin cebrareme-s cinco
ches, nosotros los cocheril* 
pesetas por cada coche, que
€8 SU
y estamos dispuestos á no ir á ring
por mediación de los funerarios, como ^
res del público en general.
Málaga 16 de Mayo de 1911 .—El presidente.
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-~Mo, Julio; ese ^ais se halla iñfestaá© de asesmosj de 
impíos y de mahometaños y vas á peresar. Té á Aalak- 
cia, á Yalaacia ó adonde qiisráSj menos á Cartagena.
El duque S8 lévastó y  dijo:
—'Siiñto mnclio, pri^a querida, ao poderte cossplaeer 
en lo primare que me pides. Ekgido por la gnsrfcs y vieti- 
ma de na juramento sagráis, teago el disgusto de dejar­
te, pues he de estar mañana por ia noche viendo los mu­
ros de Cartagena.
Eiieenáído el rostro de la prteeesa, temblando y ven­
diéndose de un modo lastimoso, sa puso en pie, cogió el 
brazo deresho del duque y eselamó: , .
—¡Julio, por el santo smir que arde en mi peebo, 
per tu vida, por la de tu padre,, por ia mía, ta ruego 
que no va jas á Cartsgena!... ¡No vaya^, no; en el cami­
no to agQginarianl... No irás; aqui mando yo; hay diez 
hombres armados que me obedecen y no te d̂ejarán sa­
lir.
11 duque sabia ya eiianto le haeís M ía, más aña de lo 
quQ s hxbia propus-sto averiguar. Varió pues, eompleta- 
meate su semblante, cambiando su anterior indiferencia 
en un a^pectó terrible, imponente, amenazador. Las pupi­
las de sáB negros y rasgados ojos se movían ahora sobre 
órbitas do fuego; su nariz se dilató, el pelo lo tenia en­
crespado y la voz tan ronca que apenas se comprendía. 
Asustada la princesa, soltó su brazo y se echó, atrás ex­
clamando;
—Julio, ¿qué i8 sucede?
■Nada, Ana de Mendoza, duquesa de Patraña,
prineesa áe Iboli, raptera de tres niños inocentes, per­
jura á tu esposo, gacríiega é impla, ¿ f  emes acaso quo mo 
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Milán 1906, Grand Prix
# 0  j  e s  P r t ,  B n k la s  Lieja, M i® j  i i i r i i  j  W i p M  ,
á m m m m , Mes^di^m fm m  éM e 9 0 0  j m ^  m  (M m ^  yjmmkms
A p te ro  y — Pr@áos y ca tá i^os fiipF se  áreetaiiente á tó 1 Ortíz & Cussó _ _________ _
. . .  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D O
méíSeo por oljc{(5n del Ho8¿tal Civil, alumno del Hospital N®k«r (París Dr. Albarrán) y del Hospíta! Tan 
dti IBtffüeos 9P0as8oa).—-noras de consulta: de d 3. Oralas á los pobres á las 8 de la raaftána« '
d e l  T e a t r o  S i
ó a f : ^ m - m m w m u  m m m o m M L
MISMAIâ I Í
eSfids BiSs imrnüv»  b ! bUís t»an  p&rft Itra d o ls te a  S«?x&!deii- epn«p3lB fdmie nsrvidses. Lcsmlez del«»táB\ago, diu srtes áala «m general, ss car*K laíídibkaeaíe. Baeisias SíoHcas á j y s
alee  l  «» tá \ ,
t  ....... ...1"- - _
t a g e t e s  e a j a . — S e  r s s a i t e E  o s *  o í s r e »  á  f a a a s  p a s t e s .  í
I, s?*r 835 a Ctesiasa S9. Madrid. S» feiasíla da A. r\r«lsa3Síi
posa*®
EL VEROUDERO J A R A B E  R A G U  ARO
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Prsf. ERNESTO PABLIANÓ > Náples ^  Galata 8. l a r s o ,  4
^B.'jPara pedidos, instraoeioBes y eartas, dirigirse Cli5EOTA®EBSTE ¿ nosotros, ea Ñájrolos, ó á 
® nuestros rereBdedoras autorizados»
m s c !
Premiado oon meda
[t O e n  l a  f a r m a c o p e a  o f i c i a l  d e l  r e i n o  d e  ITALIA




Bes, qus se veoi
X̂rZnO, ESr polvo V BHT SABLBTA» COMPBIBSXDAS (PÍLDOBAS)
IRACIÓN DE PBiWiAl/EBA si es hsciie esn nosstrs iegítiae prodsete
[ está en uso, se eonoce y se aprecia altamente en todo el mundo. ~  Psdir sísmprs 
; nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada Rehusar las falsíScaeió* 
baratas y son muy dañosas á la salud.
l i  MEJOR TIMTDRá PSOGSESÍYA
ES
U  FLOR DE ORO
U saii© .esta  prlY llsgiaáa agM
Bunoa tgBáréig Ga&as n i se ré is  calvos
'O  akMmáastie §sms*m®m©
®m ®l îs^m©Éiw& d® !m mssj&ŝ
Í l «a flíSBáP^ es la mejor de todas las tintaras para ®1 cabello y la barba; no man-
I  eha ol cutis ai «nsueia la ropa.
6  Bsta tintura ao contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
a  U J h^IIP eonsefra siempre flno, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debo lavarse ol caballo, ni antes ni después de la aplicación, apa- 
eándoBQ con ua pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, S9 aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas BüS enferme­
dades. Por eso se usa también como hlgiónioa. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negrb ó oastaüo; el 
color depende de más ó menos aplicaciones, 
i! «BR Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no e3 posible distin-
Br i ®  a* ^  guirlo dol natural, si su aplicación se hace bien.
B aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
siilP basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artifloio. 
A a ^  Oon el uso de esta agua s® curan y evitan las pEacaSf cesa la caída
W-wi  ̂ O Í® ÍB  del cabello y excita su crecimiento, y como ol cabello adquiere nue-
* vo vigor, Esunáa ssa^áis c s lu o s .
§  ^  agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
f  1 ^ 1 *  cabello hermoso y la cabeza sana.
P -Ji Única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
H zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
©Las personas de^emperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi 
,ar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho díe»; y si á le 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
Do t’enta; principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
Farm; cid y Unguería de la. Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrfjos, 74 al 82, Málaga.
L a  Fiai« d e  ©r®
F ie l* d e  Oi*® 
l á  Fi®i« d e  ®p® 
L a  Fi®g> d e  O ro
I J - S S
O J E N
I J n i c o  l e g í t i m o  y  
d e  f a m a  m u n d i a l
.."iV J
a l a g a
Písperado regessFedsí  ̂ «gsímtk&le.
Mixy úíái psra personas sanas 6 enfermas, qn^ necesitan 
t^m&r alimentes fácilmente digestibles y nutritivos coa 
hr«:uead^ó á deshora (excursiones, vía jes, sports, etc.)
úá& ĉ apílmíá® equivale á Hez pamos áe catm ás, ?aau 
€i|a 48 coñjpirlípáosj 3,50 
1 1 ^ ,1 ^  t i M s  F id a  M  i
,9 É m  II s
Sis ^ *■'« MááKR y es Zíí̂ cs á»? J*s r »»
r¿T 3 lt (jm
€/f e' JJT S5P{*!;yw.p" ->v»
" 0  í ^
>r>íj/w
gSMBiaSíWil̂ i3i
I víSósií̂^I 9 f
■■■ ‘y M X J ’J í .  '
Bil9i!§ m  R ilji f
CiM|ano dentista I 
Álamos S9 I
Acaba de recibir un nuevo \ 
anestésico para sacar las muelas I 
sin dolor con un éxito admirable. I 
Ss construyen dentaduras d@  ̂
primera clase, para la perfecta \ 
mastteadén y prommciación, á '• 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el ' 
más moderno sistema.
Tolas las operacioneB artísti­





lestiiadi - L i  FAMá*.- 
6ogDac.-Ron j  Tinos,
LO MEJOR QUE EXISTE.
E l  m á s v i u j o y  
r e c o n o c i d o ,  c o ­
m o  e l  m e j o r  d e  
t o d o s .
De venta en los Bazares'de’ Ultra­
marinos, confiterías y cafés.
Unicos propietarios é importadores.
i .  flRSl lllllll f t'
M a r t i n i g u e . - M a r s m l l e ,
París*-JBowdetinOD’
i f f l é n d e z  5  ( E n t r a d a  p o r  l a  r e j a  d e  h i e r r o )
1 I ^ e p ó s a t o  d e  V i n o s  K i a n c h e g o s
Uúg arroba ée 16 litros de vino tinto superior,en depósito. Pts. 6 £0 
í »  » » Í 6 »  » »  » » á domicilio, » 7
Manzanillas y Soleras de lós herederos de Juan de Argüeso
............... ..... . . Ptas.20.
. . 5> gs,
» 30.
-W _ ^  tt.SB __-_-rtí * XT :?Dr\i
£3 (lOtonMj
■k^áitirt^íí^omidas desde las 9
uerto á todos 
anzibar, Ms
................ . ..
Una arroba de 16 Htros Manzanilla Fina 
» » » » » Manzanil ¡a Olorosa . . ,
 ̂ :» » > ® Manzanilla Pasada . . .
» » » » » Manzanilla Pasada especial,
» ■}, 9 •» '!> Manzanilla Las Medallas .
» » » » » Solera Fi na. . . . . .
» ' » » ;» » Solera Amanzariillada . .
» 9 9 T> • Palma..................................








388 gaií^ts regulares da Málaga cada 14 días 6 sean los tsiér*
 ̂ | í i
esBawwBgMjtatMwww i^ ^
"^^8 la mañana á 10 de la noche á i 
precios sumamente económicos. |  
Para poder dar amplias facilida- i 
des se sirven cernidas á ^omici-1 
¡lo y por raciones á los más |  
económicos precios. Diarlamen- |  
te plato variado. Calle Molina 1 
Larios. número 12. I
La Golondrina, Málaga. g
de cada das semanas.
Pasa iafermes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
e*i Málaga, és?a Pedro Gómez éhahe, josefá Ufarte Barrientes, nú-
RJCí'O S0-
L a  s a n g r e  e s  Ea v S d a
El Hás poderoso de todos tos depurativos 
la^^aparrl!!^ Ro|& y  Yoduro de P o t & s a
Depósito en todas las farmacias
Un competente TRANSPOR- N.J^. U. Sánchez Romate
TISTA-MAQÜIN STA para una 
litografía en Üibreliar.
Ha de preeentar buenas reco­
mendaciones.
Pueden dirigirse por oarta 
Apartado da Corteo, núm. 43.— 
üibra'tar. _____
Botella, Pías. 650 
» » 3
Se vende
un motor número 10185 de la 
fábrica Hermán Póge-Chemnitz 
1{8 de 223 Volt; 150 Amp; 33 
K. W. doraend; 40 P. S. 670 
Tour, de 40 caballos en la tnilad 
des aprecio.
Para verlo en el Paseo de 





Fito Gaditano dbff.zález Byaas.
Carta Blanca . . . . ' . "  . r 
Macharnudo Domecq . . . .
Lamero » . . . .
Fino Las Medal as de Argüsso .
Patada San León.......................
» La Gitana'/.® de Hidalgo 
» Pastora . . . . . .
La Mcña de Oíaelaurruchi . .
M<mtUIa de C arbonell..................................
> Albéar Fino Montüiano* . . . .
Ognac Diraecq 1 cepa.................................
» » 2 c e p a s .............................
» » 3 » . . . . . . .  .
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamotne, y 
agttárdífentes y vinos de todas clases, á precíps muy módicos,





















Y D.^ Ana desesndió atropalladamínte la escalera y 
corrió en bases del sajelo que acababa de noaobrar, acom­
pañada da Yansi.
Sepamos abora qué hizo el duque del Imperio. Al sa­
lir déla estancia de la princesi se bailó en medio de sus 
dos pajes, que bajaron á su lado, le abrieron la portezue­
la de la carroza, lo encerraron en ella y sin esperar or­
den alguna ocuparon sus puestos, diciendo uno da ellos al 
cochero con voz atiplada:
—;A Madrid y á escapel Revienta los caballos si es 
posible, pero hazlos volar.
Y partió el coche con toda la velocidad que su inmen­
sa mole permitia.
Jalio bajó la escalera y entró maquinalmente en el 
carruaje; cuando volvió en si, fué á gritar al cochero; 
mas viendo qus lo llevaban á Madrid con una celeridad 
asombrosa, exclamó para si:
—&0S pajes han oido mis hltimas palabras; compren­
diendo mi deseo y se me han adelantado; merece ©í hecho 
diez doblones, que recibirán en llegando á la corte.
Goffio se desprende de lo expuesto, Julio dejó su impo­
nente actitud al salir de la casa de Ana.Asi era en efecto; 
su pensamiento estaba fijo en este momento en un buen 
caballo, nn traje de guerra y en la distancia que le "sepa­
raba de Cartagena. Dejémosle entregado á sus guerreras 
i feas, puê -to que al parecer no le amenazaba peligro al­
guno,'
Sa cachero, pajes y lacayos, demasiado sensibles al 
frió por lo visto, hablan permanecido y continuaban em̂  
hozados en sus libreas de grana; era, sin embargo, de no­
tar que S3 hablaban al oido y que uno de los dos últimos 
bien por temor al aire, pues lo llevaba de cara, ó bien por
Ana se inmutó; pero Julio fingió no notarlo y prosi-
■—El tercero va hacia Levants y el «aarto reeorrerá 
la parte de Oceidente. Hemos echado suertes y resalta 
que les hermanos Navarro se quedan en la corte, Mauro 
partirá á Levante, Rogelio hacia el Norte, Flaviano á 
Oecidente y yo saldré,antes de dos horas pára el Medio- 
dia,
La priüCQSo sintió otra viva emoción que en vano qui­
so disimular. El duque le cogió una mano, que ella le 
abandonó coa miedo mezclado de amor. Aquél le pre­
guntó:
—¿Qué deseas de mi durante esta ausencia?
—Quisiera, primo mió, que no partieras.
—r¿Rorqué?
Porque estabas mejor cerca de mi.
-^Es verdad, mas no puedo faltar á mi juramento,
—¿Haeía qué punto te diriges?
El duque meditó, y con pausa, mareando mucho las 
palabras, le dijo:
—Yoy á Valencia... á AKiante... á Murcia y Car­
tagena..,
—¿A qué vas á Cartagena? No, no saldrás de Ma­
drid,
Istas frases las pronunció la prineesa muy conmovi­
da y hasta temblorosa.
—I s  indispensable que vaya á Cartagena«*¿replicó -él 
joven con su anterior indiferencia;—seguramente debe 
ser ése el panto elegido por los iconoflla^tas para embarcar 
- á esos niños, si es que intentan sacarlos de España.






Anuncio dala segunda subasta de acopios de 
piedras para la conservación ds la carretera de 
la de Antequera á Archldona á ía de Loja á Torre 
del Mar. . . .
—La Delegación de Hacienda cita á doj Jofé 
Chacón Garabito.
—Reiaeión de los señores que componen los 
Ayuntamientos y las Juntas periciales de los pue­
blos.
—Edicto de la Intervención de Hacienda sobre 
vencimiento en primero de Julio, del cupón núme­
ro 37 de los títulos del cuatro- por ciento interior 
de la emisión de 1900.
—Anuncio de la vacante del cargo de Fiscal mu­
nicipal de Arenas.
—Anuncio de una subasta pa‘a la contratación 
da materiales con destino á las obras de la Co­
mandancia de Ingenieros de Algeclras.
-^Edicto de la Alcaldía de Benaoján anunciando 
la subas'.a de ia casa panera de aquel pósito.
—Idem de las de Gasabermeja, Mijas y Casara- 
bonela, anunciand© la exposición al público de los 
repartos de contribución territorial, rústica urba­
na y pecuaria.
- Idem de la de Fu'nte de Piedra, anunciando 
la vacante de secretario de aquel Ayuntamiento.
—Idem de la de Yunquera, exponiendo las cuen­
tas municipales de 1910.
—Idera de las de Cútar y Valle de Abdalajis, 
anunciando, respectivamente, la exposición al pú­
blico, del reparto de arbitrios extraordinarios y 
del padrón de cédulas personales.
—Anuncio de la Compañía de Ferrocarriles An­
daluces sobre pago de los cupones 8 y 9, cuyos 
vencimientos serán en l.° de Junio.
R e g i s t r o  CGwii
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Manuel López de la Rosa, Joa­
quín Peralta Ruiz, María Navarro Pérez, José Pin­
tos García.
Defunciones.—Carlota Pérez Cano, Ana Cere 
zoQálvez.
Juzgado de la Meraed 
Nacimientos*—Federico Gross Loring, Dolores 
Britb Viana Cárdenas, José Sánchez Romero, En 
carnación Moyano Pérez, Francisc© Villaiba Mar­
tín,, Maríd Magdalena Ortega García, Juan Plaza 
Medina.
Defunciones.—Ana Carmena Morata, Francisco 
González Sánchez.
E ^ d a  te  las reses sa^Mcadüs el
23, su en canal y derietfho de a i^ d b  
tonos conceptos:
23 vacaaas y 5 terneras, peso, 3.745‘5C0 IdIÓ* 
g r^ o s , 374 55 sesetas.64 lanar y ^éríq, pesa 647,758 feílégraBsi; 
pasetee 23.91.21 cerdas, poso 1.675,560 fê ágramos; pesetas 137.55.
£8 pieles, 7,00 pesetas.
Gohraesfi del Falo, 6.32jpsstas.
Tota! pesor 6.06S.750 kifd^^ra^i.
T«H^dé adeúde: 581 331̂ 1
ee fin e iif t« 8 « Í9 S
Bsssmáaclén ehtenida en tía  de la fecba per 
los conceptos sigttí^tes:
Por falminaclesies, SO 50 pesehss.
Por irermanesdas, 72'5@,
Por exhanmeienes, C 0,00.
Tota!: 153,09 peseta».
Aneoídades
—Oiga usted, campesino,¿hay por aquí a guna 
vista pintoresca?
—¡Ay, señor! ya no ^ueda ninguna. Anteayer.; 
vino un fotógrafo y las tomó todas.
Entre bastidores.
Un petimetre dice á una amable bailarina que 
él es docto en Derecho.







Función para hoy. , ,
Dos secciones, empezando la prlníera a lat' 
ocho y media y ia segunda á las diez.
CINE PASCUALINI. (Situado en la Alameda g  
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las 
12 magníficos cuadros, on su mayor parle esve*
Los domingos y días festivos matinée isfantH 
con regalos para los niños.
CINE ¡DEAL.^aneiáíi para hoy: 12 maffP.lfi‘ 
cas y cuatro graiafeoífeosíBeiaos, ' ,
Los domingos y tisá fewiPvos matines iBÍanm 
•on preeióeoe paÉÍi |dlh)s.
Preferencia, ^ (h ra l,
SALON NOVEDADES.-Seccieaes á las ocko 
y msdia, nueve y|«ie4ia y diez y inedia.
Dos números de varietés^ Dora la Gitana í 
don Genaro.
Eícogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferedda, 0,50; en 
trata general 0,20. ' ^
Tfg. de ELPOPllLAR
M i i A S Í MjéveúleB 4 ^ Mi d e í 0 1 1
¡m m m
r i r i i i i t  ( t t w  ( s  M % a


























































jornaleros y  ̂
vientes,






























ípatamiento de la SÍFILIS por el **606,
E .  P a p r a























i . . f  9** sé realizan á“ mitad de su valor verdad todas las existencias de los grahdes y acreditados tálleres de Sastrería y con-
físcclonesde TOMAS ROJO, 1.4 NUEVA, 14, frente á ía casa de los señores Hijos de J. Alvárez Anseca. ue oasirena y con
N o  d e s c u id a r s e y  a p r o v e c h a r  g a n g k a
Q u e  e s t o  e s  s o l a m e n t e  p o r  p o c o s
250 dmínistraciOn cesante, y concediéndole hono' 
menós | dé jefe de primera clase.
.  - 1̂ 1 Pggflíft •
Los
por su céí.to 0,97 peseta e« el periodo volurttario, He proyecto de ley marca .BB
^res veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero/ro P -
0
édad alguna por apremio, embargo nt 
Ténaase bien presente por el publico. Lo 
.Suyentas sino lo expresaaó. Otra suma, 
¡fuera representaría una exacción Ilegal y
m as del e.vpedtente 
gentes del coríratista no pueden cobrar á los 
s .n  cualquier concepto de apremio ó embargo 
í'sbe denunciarse á los tribunales.
>£fjKAas6aiff«igt5â sag»̂ a.i«*s;
0@l E x trm je ré
23 Mayo 1911. 
Ofi Lliiou)*»®
A den metros de, altura pasó el aviador G«- 
03, cruzando sobre Dordona coa gran veioci-
El pueblo y los campesinos le aclamaron.
D®
Eli el aeródromo se observa inménso gentío.. 
Alus nueve déla mañana aterrizó Ciiberí, 
W o muestras de gran fatiga.  ̂ ^ ^
Diio que'estuvo perdido entre la, niebla más 
Mos hoi-asVcareciendo de orientación.
Un claro le permitió ver la costa, no apre­
tado la situación de Biarritz hasta hallarse
InSataraente volverá á elevarse para con- 
luarelviájeáSan Sebastián, cumpliéndolo 
¡ie establece elteglamento.
V, úkhnuulem m
D ura ife  tqd  ̂ la%iadfugada, densa niebla
{nvolvlólaciúdád. ^
Carros y Qibett dejaron anoche listos susl 
iparatOS. y Vedtinés terminó los preparativos
Ajiqcp salió un áutomóvil, para apreciar e 
ílcacce de la bruma.
Carros partió á las cinco horas, trece minu-' 
■tos y cuarenta y seis segundos; Gibert á las 
cinco horas, diez y nueve minutos y dos según- 
y Vedrines á las siete horas, cuatro minu- 
iosíydlezy ocho segundos.
El público aclamó estrepitosamente á ios
una ardorosa ovación.
Hizo e! recorrido en tres horas, cuarénta y 
.itputos y cincuenta y siete segundos, llegando 
•iiy can??dQ,
Lievósele á la caseta de la Cruz Roja, don-, 
• e se le dió un masaje para reanimarle, que-f 
v.ando en perfecto estado. |
Dice que él trayecto füé largo y penoso,' 
'zotáiidole incesantemente un viento buraca* 
nado.
Anuncia que se propone hacer la terciera eta­
pa, «n tirón, sin detenerse en parte alguna.
Durante el trbyecto cruzóse con un camara­
da. suponiendo que sea Gibert,
Hoy ílegd un aparato Bleuríot, 4.e recambio, 
por si désea uíilizarlo Garros.  ̂ _
Arriban muchos turistas, siendo crécidó el 
número de los periodistas extranjerois que aé 
encuentran en San Sebastián.
El aviador Garros descendió volrihtariamen­
to, por faltarle gasolina.
Aterrizó frente al puesto dé cárabthercs es­
tablecido en el monte Gaizquibel, debajo dél 
íuerte Guadalupe.
O® Sá'dajdz
Circulan rumores de probables aconteci­
mientos en Portugal.
Se dice que el plan estratégico consiste en 
agrupar á loa monárquicos y marchar sobre 
Lisboa.
El Gobierno lusiiatio quita importancia.á es­
tas ñpíidlas, pero, ha adoptado niedídas' parg 
defender el régimen actual.
Se ha ordenado la mayor vigilancia en jas 
fronteras,á fin de evitar la entrada de los cons- 
■pifsdores. /■, . , -r:, *
Muchas familias pudientes portoguegs,Sy ante 
eí temor de que estallen sucesos durante ias 
elecciones, han exportado á los bancos extran­
jeros capitales por valor de veinte millones de 
libras. • •: ,
Diariamente llegan muchos lusitanos.
Caji'fas de a  ^  perlas 
de venia en todas ías farmadas 
Unico imporíadorr 
CMR1Q U E F Rl M K EÑ, HA LAG A
-Dcádé él domingo 33 de Abril quédaiabjeflo a! 
)áblicb la Ántigua fábrica de bjeíó él Ñoits, si 
uada éh Pdzos Dülcés 44,
Varios aiitomóviles salieron en su seguimien* 
tolisjta la frontera. - n.
2.1 de Mayo 1911.
D e S a n
Hacia las diez de la mañana aterrizó en 1a^ 
cercanía del fuerte de Guadelupa el aviador 
Garroa, ó cuyo aparato se le había acabado la 
gasolina,
Vedrines tomó tierra á las diez y cincuenta 
ysieteniinotos, en el campo de aviación, Bien­
io ovacloriado.
Senguarda á Gibert, que también 
Argalema.
Varios buques marcharon en su busca,
üe Cérilc l̂ssa
Hoy se celebró la vista por jurados de la 
íiisaquese, instruyera en el juzgado de Cas-, 
trodelRio contra Joaquín Camargo Gómez, 
apodado ,£/ Vivillo.
Esta vista había despertado enorme espec-
23 de Mayo 1911.
B ecs» a4 a  ,
Canalejas nos manifiesta que se ha firmado 
un decreto ehcárgando de la cartera de Gober­
nación al señor Barroso.
Í ŝ«®®cssp9 d 0 fil
Canalejas se muestra preocupado con la reu- 
i.!ón de los conservadores, asegurando qhe no
^ A O I M A B
Hijos de Pedfo Vaíls.-rMálaga
Esc îj;on0: Prí»clpai, número 13.
Smpqrtadbífés maderas del ídorte de Europa. 
/Msérici'yliei'pafs. ■
?4líríca de aserrar macl?ras¡ calle Doctor IDáviía
ícníe* Cuarteles^ |5 )
Véadímí ¡aStéhoi ^Clorí .̂y.defsíaíuraHspadOi .de 
tránsito  ̂y paré «r conquiso-, ios dere­
chos piados., ' ; .
Viñós Seco^ dé ,16 gredos 1908 á f pesetas, y 
19̂10 á 6 y ll2 'Madera 4 lO, Jeréz de 10 á 23 pese- 
tíás lasóle 66 litro?. . ; ;
Dulces Pedro Ximen á 8. Mó«catel Lágrima de 
í() en adelante. Málaga coÜQr de 9 ea adesante.
, -puro de Vfiso á y é ■ ' ' ' ' ,' '  :
TAPIEN se vende un autemdvi!‘¡de gp ¿isbé* 
un alambique alemán con caldérá de W  H 
Iros y una .p£ensB;hldrdu?|ca de gmn poíenciaj j  
físeMscím^e^rcópñfa^boewes. ,
TAMBIEN ?e vehds fuerza eléctrica para ime 
lúbrica dé harina é caalquíer otra industria en la» 
i steclone? dé Alora y Pizarra. '
’̂ r ^ v s a ^ H i S T I T Ü T O  DE BELLEZAc?p?:uanao, naturalmenii.,
El tribunalse hallaba presidido por Ulibarri, 
Actuando como fiscal Casanova, y como deíen- 
íor Ortega Contrerasv
Completaban la sala los, magistrados Valdé- 
.®Bsy Muñoz Bocanegra.
A la llegada del procesado á la Audiencia, 
ime,"08o público rodeaba el edificio y se agol­
paba áeiy puertas.
También aguardaba á Joaquín Camargo su
fier, que al verlo prorrumpió en amargo lian
Dorante la vista,solamente se ha preseritado 
1 testigo de cargo, llamado Juan Cubeto
A solicitud del VivUío celebróse un ca. eo 
»e ambos, para llegar á un acuerdo.
El fiscal, en 8.8 conclusiones, solicita doce 
Boosy un dia de presidio correccional y 4,000 
pesetas de indemnización para los perjudicados 
k?fael Pórtela López y Angel Gómez Qón 
?ora,
Terminada prueba, el fiscal. insistió en la 
petia, apreciando i« agravante de nocturnidad. 
Ortega Contreras pronó” ĉió «« brillante dis 
rso, demostrando que su patí^-''^«ado no ha 
tenido DarticinariAn óm lf»Qljiij¡™7^P8ríidpación én los hechos 4
"o cual pidió la absolución.
,1 lué de incüipabíüdad y e! tribu-
Qe derécho dictó sentencia absolutoria, 
aiml, j mañana será puesto en libertad, 
í'sne pendiente otra vista por ten- 
iurarfft ® entenderá* también
5°liciU *1 Audiencia, porque la pena que
la haen dicha última causa, 
ya con exceso el procesado.
De San S eb a stiá n
Coma ya telegrafié, el día amaneció nubla
^  permanecer lloviendo toda la no-
anterior,
lasnriül'̂  acudió al aeródromo desde
•*5 primeras horas. .
las marcas hallábanse
i r a *
lo? ifitéresados.
S f n  e io ^ ic ia s  .
En el ministerió; de la, Gobernación nos dicen 
a a l i ó  d a |q ‘i^ úo Iráy hoticiás dé Marruecos,
■' G e f o n á  .
Don Alfonso ha enviado ,una corona para 
que sea colocada sobra e! féretro de Berteaux, 
dasdo á la vez encargo á Perez Caballero pa­
rí; que le represente en al acío del entierro. 
'E B o g in s  ,
El jefe dei Gobierno ha:-elogiado la laborio­
sidad y el trabajo del señor Alcalá Zamora. 
C o n f e p c n o iá
Canalejas estuvo en Gobernación, donde 
cenférenció con los gobernadores, enterándose 
de las noticias relativas á huelgas.
Todas eliaé mejoran. * 
A B l•p® dedos^d®  a&ná' v ó t a o i ¿ n  
Hablando Canalejas de la votación de ayer, 
muéstrase satisfecho, asegurando que solo de 
ocho diputados desconoce la actitud.
Siempre juzgó una ilusión pensar que todos 
vinieran á votar
E n  eB'.S®n8icao'
Esta tarde irá Canalejas al Senado para tra­
bajar por la pronta aprobación del proyecto de 
consumos.
iP ó s e f t ió n  _̂____
A la una de la tarde se posesionó Bárfóso, 
cumplimentándole eí a’calde, el gobériiáasr y 
el jefe de policía.
inmediatamente despaché con ios directores 
generales, ehterándcfse de los asuntos de Inte­
rés.
Después le visitó Alcalá Zamora, con objeto | 
de pedirle Ucencia para marcharse^al campo á 
reponer su quebrantada salud. '
Esto ?ctQ de Alcalá Zamora traduce, una di­
misión velada, qíte nadie éspéraba, diciéndose 
que obedece á encontrarse molesto por rio ha­
b e r l o  hecho ministró interino.
O p s p i c i ó i t
Pasado mañana le serán operadas á don Be­
nito Pérez Gáldós las cataratas que padece. 
N o t i c i a s  d e  C e u t a
El general Alfau telegrafía al núnistro de ia 
fkerra confirmando la ocupación de Monte 
Kegrón. ^
Añade que las fuerzas fueron acompañadas 
lie numerosos moros, á los que se daHbuenos 
jornales^ ocupándolos en la construcción dél 
hallábanse /camino de Monte Negrón y alturas de la Con-
rué 88
Ffocediiúiento? y nigdicamentos modernísimos 
Á 'L A  MUJER
y haeér des'n̂ aíéfíer 
todo defecto
Pedir catálogos y detalles á 
-. iHIme. Hep« úk Lavefgsse 
Rambla de Cataluña, 84.—BAPUELONA
Qáereis compra bueno y barato, Cámara á 7 pésetás, Gabieííls á 10, Faro­
les de^acetileno á 8 y toda clase de aceBSorios á precios reducidos. Ténta i  plazos 
de las/réndíiibradas biéicMas Ñáumaum» Pátmes ing M as
R A M ':P T O N /  ' , .
Francisco darcía^  ̂ Xlám ed
que la quema de los documentos-amqrtizados 
Corresponde efectuer en el mes acíááí.
Rectificación al séfialalamiénto de pagos y en­
trega de valores publicado enda «Gaceta» de 19 
del actual.
Instrüdón püblíca.-^Subsécretarfa.—Resblvíeñ- 
do. los expedientes dé Arreglo escolar de ViUa- 
garcía (Pontevedra) y de Benavides (León).
Anunciando que dentro del términoJegalae han 
prensentado ias instancias de los aspírántés que se 
I indican, para tomar parteen las oposiciones á la 
I cátedra ,de Geometría analítica, vacante en la Fa- 
I cuitad; de Ciencias de la Üuniversidad de Sevilla. 
I Idem id. id. fd. para tomar parte en las oposi- 
j ciones^á ía cátedra dé Parasitología y Patología 
j tropical del Do'ctóVadb de la Facultad de Medlci- 
|na. - , .
I Dirección géii'éra! de Primera enseñanza.-- 
5 Nombrando a doña Carmen Guíiérréz: Mártíñ 
maestra de >la ÉgOüelá-e’emmiíaí de niñas de Aguí- 
lar, dotada con í .375 pesetas. , j 
, Fomento i-Dli^écción general de Agricuitura, 
.Minas y Mórítesi—Anunciando hallarse vacante 
una p'aza dé lnge«ierp agróiiomo, jefe del servi­
do en ¡las posesiones españolas dei Africa Occí- 
denráb
Pl écQión;general de Obras Públicas,—Aútnen*̂  
tando, en 15,090, pesetas ¡á distribución asignada 
á la División hidráulica dérjucar pata jornales y 
mat riales. .
Püéftos.—Aprobenéí él presupueato de; gasto
Quéda ábertá lina clase dé pt-éjíafación para las próximas oposiciones á escuelas de 
maestros y niaeétrás en esté distrito ühiyérsiíarlo en él Colegio de San Pedro, Muro dé Puerta 
Nueva, número 5, á cargo del maestro dbñ Antonio Robles Ramírez y dél licéticlkdó^ri áéré- 
cho y publicista, don PasCtfal Sahtacrúz _
Las mismas causas que en el alborear de los 
siglos llevaron á una parte dé la humánidad á 
buscar refugio en medio del agua existente 
todavía en muchos países. En el Africa ecua­
torial, por ejemplo, los ribereños del lago 
Nyasa, para ponerse á salvo de tribus caníba­
les, construyen á treinta ú cuarenta metros de
mos en Europa, si bien perfecdonadás y apró 
piadas á las exigencias de HuésíraóivdHzácíónR' 
Yenecia, la reina dél A^ríátíéó; ñó es otra có­
sa qué la obra rnáestra dé' Ih sl'qqjtecMála- 
custré; 20,000 de sús.ódyficips están construi­
dos sobre pilótés; árboles .en otro tiempo de 
los grades bosques de los AlpeSj de lsiria y de 
Dalmacía. .
La iglesia de la Salud, á la entrada del gran 
canal, necesitó más de un millón de'pnptfes' f
qíte se consideran riecésarios para él ssíüáio y re- 
tíacción dél próyécto dé un varadero sñ .Sán Car»
los de la Rápita.
Oaj3i:oiojart#©, ©ómtó
W a r í Q G á b o s -
En el día de anteayer, 
rompió la calma estival, 
una lluvia tórrénciáí 
que en un tris quiso'poner 
nuestro.ambienté naíurái.
Pe,ro un chasco se llevó, 
por que füé tan sólo tres 
minutos ío que iduró, 
y ,á las botas, (de los pies) 
siquier su daño llegó..
la orilla refugios provistos de depósitos de ví-̂ *̂̂
veres, á los cuales acuden tan pronto como ad­
vierten la proximidad del enemigo. Lo mismo 
ocurre en muclios puntos de la costa de Nueva 
Guinea, donde los papúes construyen grandes 
casas acuáticas, sobre- complicados laberintos 
de pilotes, para estar libres de los ataques de 
sus enemigos.
No siempre es el miedo á sus semejantes lo 
que impulsa á los pueblos á vivir sobre el agua; 
por contradictorio que parezca los hay que 
adoptan este partido precisamente por miedo 
al agua. En la América del Sur, en el laga 
Maracaibo, donde ocurren á veces súbitas cre­
cidas, ios Indígenas ante ei temor de vér sus 
viviendas arrasadas pqr la jímndación. ias han 
construido,,no á las orillas, sino en el centro 
del lago sobre pilotes suficientemente elevador, 
para estar siempre sobre e} nivel máximo del 
agug, En,la isla de, Célebes, y en piaras . 
Opeanía, incluso en algunas reglones de Filipi­
nas, se encuentran. ejemplos de sgipmerqeión 
lacustre análogos, á este, tanto en la forma co* 
mo en sq razón de séf.
Hay también pueblos á los que la peseq h,a 
impuesto la vida, Íapu3|re ó fluviql. Hay en 
Combdya un laĝ o famoso, el Toule-Sap, abun­
dantísimo en pesca, donde todos lo8;aftos, en 
el mes de Diciembre, se establecen más de 
3Ó.CHÓÓ percadores con sus .familias. Aprove­
chando la época en que el nivel, del Isgóestá 
más bajo levantan su cabañas, tienden sus re­
des y hasta construyen diminutos templos, con 
sus imágenes de Buda y sus gallardetes multi­
colores, La temporada de pesca dura seis me­
ses. También deben mencionarse, entre los 
pueblos que viven sobre el agua, la? iqnumarq- 
bles familias que en*China y en Siam habitan 
Gonstantemenie en  ̂balsas, dadieándóse á la 
pesca, al transparte fluvial ó al cultivo de los 
arrozales. Ñ®d§ sriás pintot^sco que unalíóti- 
lia de esas óaisas amarradas unas á otras én 
cualquier puerto; chino, ó á la entrada dé un 
do, sobre todo de noche, iluminadas por cen­
tenares de polícromos farolillos de pape!. El 
pang|í©íf, capital de Siam, con juaticía liahíada 
!i Venécia del Extremo Qrlente. una'pobia-; 
'ci'Óh, de- 4ÓP.OOOalmq?, yíve e.n ,70.000 ca?áf 
flotanteS'éobre el fío Meñami
Mas.no es 8ÓI0. entre estos pueblos de cos­
tumbres primitivas donde hemos de buscar al­
deas y ciudades acuáticas.  ̂Acaso no las teñe-,
canáá 'sóbré 120Í30 oíthos dé 1‘6 hiétrós d̂ e 
altura.,' .. .
. Y éí Sur dé É'úrópa se eñb.rgaílece de su 
Venada, el Norte tiene su Hamburgo y su 
Amsterdam, del que Erasmo dijo-que sus'habi­
tantes vivían, como los cuervos, en ló alto de 
losrárboles. Nada menos que 32 585 edificios 
tiene Amstérdám consfraidós sobre pies déte- 
chos que atraviesan una triple cápá de fango, 
de arena y de arcilla.; Caicúlese el númeró'de 
pilotes qué pb rá  bajó toda la población. Sólo 
el Palacio Real tiene 13 659 y la Bolsa 3.409.
La dudad gasta la .friolera de cíen pesetas 
por horaen la reparación de estos dmientoá 
de madera, contra cuya solidez conspira el te­
redo, ese animálejo minador de los maderos 
sumergidos, que era él térrór de Igs eihbafda­
ciones antiguas, el tiempo y el peso de los 
edificio?,
™BJ!CL i. I '
y excélente buena fé 
creyeron muchos, lector, 
(pensando que el otro fué 
un tiempo mucho mejor),
f r  68(ltá jí«|í!& 22
SiHmapio
que habríamos da pagar 
nuestro pasnáo desliz. 
jTOdo, porque fué á caníbiar 
el cielo, su buen cariz 
por otro Óscüro,... sin párl
i Admir able ingenuidad 
dél anónimo rnontóñ, 
que vió, en Id puerilidaá 
de un (nodesíó cháparrón, 
presagios dé tempestad I
PUBLICA y  BEttAS
•Ministerio de la Querer:
Real orden concediendo ál subintendénta thllitar 
Di José Bonafós Bermejo la cruz de íércéra clase
del Mérito MiHfar blanca, péñsidnada.
Otra concediendo ía cruz de segunda cíase dél 
.Mérito Militar con disdativo blanco, psnslónadá; 
a| .teniente cprohel de Estado Mayor D. Arturo 
Mifsut y Macón.
M i n i s t é r i Ó  d e  In s t r u c c i ó n  
. A r t e s : , .
Real,orden nombrando catedrático de Psicolo­
gía, gticuiy Rudimentos de Derecho del lnstiíutcf- 
3e Bi;bao,á p. Ferníujdo Alonso y León Zegrí.
ÁDMINISTRAeiÓN central;
Estado.—Afiumtos ccfntenciésos, ^^AnUnciéndb 
pl f8lleclmiantQ en,el extranjero, ds los súbditóg 
éspañolea que se .indican .
Tribuna! ,Suprén]Oi.^^ala: da,le Cotencioso Ad­
ministrativo.-Rdación de los pJeitos , j-rtcoádos 
ante; esta Sala.
Consejo Supfeníó '4e ^ e r r a 'y  Marina.r^Rela- 
dón de l^s pensiones dfeclá^édas por esté CóriséjO' 
Supfemq durante la segunda quincena del mes ac-
nacienda.-rDirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas.—Relación de las declaraciones da 
derechos pasivos hechas por esté Centro directi­
vo durante la segunda quincena del mes de.Marzo.
Disponiendo que érdía 30 der'acfuái se ' vérifí-
i Ve,,!ectorj qás insensatez! 
otro diluvio esperar 
que al mundo trocara en pez^ 
cuando volvía á asomar 
FebOi su rubicundez!
Nadé; éí tiiinpo ha de seguir 
tranqubOj buepo,.. ¿Fw qué?
Porque áigiúén, ha de decir 
si ío cohíharió aquí Vé;
«|np mé jaga, qsíá reir
quéténgo el
p e p e t ín .'
■ , Ĉ cu ’el eafipleo :del linimento ánHrrtmñáticb 
Pób¡es al écido paBcdUco ae curan tc ^ s  las af.ee» 
cf<¿Jies reióítáticés y gófoáás íósálf.ssdas, agudas 
ó'crósiicás, desapatieclejido laR'pfl”
mera|-frled0ne8, cierno asítaiŝ a la»' neuralgíá»* 
po? «er-tíñ calfeañtélJoderóso para toda clase de 
dolores.De venía en la- lar^acfe dé F. del Ría; 
i'Uüésor de González Marfil, Compañíg 23y prÍR<» 
cipale? íarmaciasr.
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cluir hay un letrero muy grande que diee: «Calumnia*.
La princesa quedó meditando, brilló la alegría en su- 
semblante y le contestó;
Pues esa es una prueba-iaequívoca. Para los que 
llevan esos registros no hay secretes, Julio.
-—Por esa razón no debo ahora parecerte extraña mi 
conducta, el cambio que notas en mi.
—Ciertamente, y acabas ,de hacerme feliz, primo
mío.
de; tm
y °cho minutos el fuer 
sn,. disparó los cañonazos de avi­o ViIíq.. - . 3  í «‘« euv u» ^tluuu u uc « -
t«ra V después apareció á gran al-
beró a w f ® «viador Vedrines, quién
horas, cincuenta y 
FuSS,J‘I«’oce8egua  ̂
blos del A gobernador y los miem-
wl Aereo Club, tributándole el público
■ FiPiM é
Han sido firmadas las siguientes disposlcio 
nes de Hacienda:
Aprobando el reglamento provisional sobre 
la contribifción minera.
Autorizando la adquisición de material con' 
destion al catastro y para iñatalar cuatrolábó-' 
ratorios de análisis <Ie maferiaies, '
Exceptuando de subasta la construcción del 
archivo dél Tribunal de cuentas.
Jubilando á don Antonio Guerrero, jefe de
—Me alegro; yo solo lo soy á medias.
—Pues si está en mi mano la otra óira 
dicha, la obtendrás.
—(Gracias hermosísima Ana.
El duque tenia casi vencida á su enamorada enemigá; 
por eso se apresuró á sacar el partido posible de su victo­
ria. .
—Siento—añadió—verme obligado á abandonar tM  
pronto esta deliciosa morada; pero confío volver á entrar 
en ella. Me has citado, Ana, aguardo tus órdenes; mas te 
ruego abrevies en lo posible: un lancé de honor me llama 
á otra parte y no puedo excusarme.
-—¡Un lance de honor! ¿Te vas á b.atir? ¿Con quién? 
¿Por qué causa?
—Ignoro si tendré,que desnudar la espada, y en caso 
de batirme, contra quiénes ni cuantos serán. Respecto de 
la causa te la referiré en dos palabras, después que me 
hallas dicho el principal objeto de esta cita.
—Sin vacilar un instante—le dijo la princesa.—Julio 
á pesar de tus desvíos anteriores, Iib visto que peligraba 
tu vida, me he olvidado da mí j y te he llamado con la sola 
idea de darte un,consejo y ofrecerte mi amistad y apoyo. 
Duque, en España hay una vastísima conspiración, y me
consta que tú y tus éineo edmpañeros sois el blanco adon­
de se dirige principalmente el fuego de los , conjurados. 
Supe anoche vuestro encierro en los caíabezos del Santo 
Oficio; é inmediatamente averigüé el motivo que os dete­
nia allí. Pedi ál rey vuestra libertad, y aun cuando llegué 
tarde para arrancar al monarca una gracia que ya os ha­
bía otórgalo, comprendí, no obstante, que se fraguaban 
contra vosotros terribles planes, cuyo aborto deseo,y para 
el que os ofrezco mi amistad, valimiento y tesoros.Ahora 
dime por P íos qué lance e i  ése, y veamos si se puede evi­
tar. ' , , , _
Juiió DDÜró á la princesa con fingido interés; luego al­
zó los ojos al cielo, se pasó la mcno por la frente, y se 
dispuso á dar la última featalla, la difien ia terrible, la 
últitt(a que deseaba ganar.
— Gt*ácíás, señora—exclamé per fin el duque rompien­
do aquel crítico é instantáqed silencie, y continuó:—tu 
interés por éosótrós reeibiH mi parte la debida recom­
pensa. Perb' éntiéadb, princesa, que no sábBS más que la 
mitad dél draíná que ha empezado á represptarse anoche. 
Por lo visto igtiórai la párte más, trágica dé él y voy á 
referírtela. ,
—¡M  agiistán tus frases Julib! -replicó la sensual 
D.‘‘ Aüá, ránzándo sobré Silva otra mirada tañ íLirdiepte 
como amorosa.
-i-No es pata asustarse ló que voy á rehrirte, prima, 
sólo inspira compaaión.Oyemeino contentos los ieojaocías- 
tas con el lazo tendido hábliméñté á la condesa de Mon- 
terruMoy á sti hijo iñáyor Núñez, aguardaron á que es­
tos cstÚtie'IM Éigetíáíiós éh lá IdquisiciÓn para entrar 
en el palacio y cometer el ñefaúdb erimen de robar á los 
tres hermanos menores del valeroso Mauro.
La alarma fué general Ai
teniéfldose en cuenta que •'■¿'•-■'i
dé ta estación invernas, i. .
saiimós, y con buen píe ' 1por supuesto, porque tsl
periodo, yino á morir 
én uaá absoluta paz . ■ . * 'í'-
que invitaba á sonreir.
pues no sintióse capaz 4 :
de darnos un que sentir.
*Más por éso,; con dolor,
í
A r»AoaTuo PUcrto cíttásaRvUÍAnná ratoianPB v manchécos: ios Dlanes ren-íres de alhajas y salas de ventas de los benéfiAwm vez abierto este establecimiento, pues se-
1' ■
P á g in a  c u a r ta
Bolsa de Madrid
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A p l a z o  
¡n eorrlente „ 
la próximo __
AL CONTADO





A 500 » „
G yH  100 y 200„
En diferentes series
4 OlO AMORTIZABLB
Serle B 25.000 peseta!
» D 12 500 » _
t  C 5.000 » „„
9 B 2.500 » _
t  A 500 »
En diferentes series
5 O iG  A M O B tr i z  a b l b
P oO.OOO pesetas..^ 
E 25.000 »
D 12.500 » ” ■
C 5.000 »
B 2 500 »
A 500 »





Español de Crédito. ..... .
Castilla................... ......
Río de la Píaá
Cartagena__________












F E R R O C A R R IL E S
Acciones ferrocarril del Norte 
Idem de M. Z< A.
ObiigacionesValladolid-Áriza
b l e Ct r ic id a d
Eociedad Electricidad Cham­
berí _____ _ _
> Madrileñ de Elec­
tricidad__ ____




Idem Idem 5 0i0....„.._„...„
AYUNTA&OBNTO DE MADRID |
Obligaciones de 250 pesetas 
ídem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas.................
Idem por expropiaciones inte­
rior _______________
Idem Idem en e¡ ensanche._
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2por 100
OTROS VALORES 
Arrendataria de Tabacos.
Unión Española Explosivos. 
Céduias Hipoolcarias 4 OlO_
Altos Hornos de Vizcaya__
Construcciones Metálicas_
Unión Resinera Espaflola^l 
Unión Alcoholera Española
5 o io _ ____....... ...  .
M. DurblPeiguera, accíóiiés.. 
pompañía Peninsular de Te­
léfonos ....... ....... ..............
Panelera Española, acciones 
Céduias del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Aüdrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OiO __

























































































J 3 & l l i e a . P Í O  d ©  X i é P C r a . I l ^ S i t ’ feo recorridos de lOO a 200 kilómetros, por la ai-/
,  ficultaddecalcular con exactitud las velocida-í
Mjos e a t a r »*08 a o  l a  lu%*%ngOf h r o n g u io s  y  p t i l m é n  s e  c u r a n  instantáneas, ó, hablando con más exacti-lfntWk.f-.rn. An/n. . , titd Iüb mnv ont-ta Ab.o m n e n to  o o n  e s ta s  a g u a s ;  i n d i s p e n s a h le s  s o n  e n  e l  i n f a r t o  d e l  k í -  duración. El record de
g a d o , c ó lic o s  n e ff* iH eo s , c o n v a le c e n c ia  d e  p u l m o n í a s ,  s a r a m n i ó n  v®‘oc!dad en trayecto largo parece pertene- 
e te , y  p m * a  e v i t a r  l a  t i é i s ,  é m ito s  n o ta b le s ;  g r a n d e s  r e fo w ^ n a s ^  "" .i„
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos nĵ  J3  
C a sa  fandada en el aAo 1870
Vinos de Vadepefia Tinto
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo . . í .
IK .  .  4 .  .  .  .  .  : ; : ;
Un » » fe » » . . .
Una betel A de 3l4 * » » » s . . '
Vinos Vaidepeña Blanco 
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts. 6'50
118 fe 8 fe
4 »
Un fe





t • . PesetaslB'PC
.................'* • I » 5*25
' • • t . I » ltJ5
................................* 0*40
► • . . . . » 0*30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
« Pedro Xlmen » » > *
‘ Seco de los Montes > » » fe
» Uî ima Cristi 
Guinda
» »
» Moscatel Viejo 
> Color Añejo 
fe Seco Añejo 
Vinagre de Yema . _










No Olvidar las señas; San Juan|de Dios 26 y calle Alamos n.** 1, esquina á la calle de Mariblanca
tos olm os y rtpitltlicaoos 
do X tálan
Iniciada por los repnbllcaaos de *™
lasasbrlpclóncon el fin de atender al aocorro "ecuente en Europa, del obrero aplastado en-
Salta ó 1é vista la sencillez de este sistema, 
lo mismo para el enganche que para el desen­
ganche—que se verifica tirando de una cuerda, 



































de las familias de las victimas que el odio caciquil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el es pírltu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideares. Invita á cuantos se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalmente 
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaud das hasta 
hoy con e- indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros se refiere 
no dudamos obtendremos el resvltado más satis 
factorio, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la huelga d» mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquls 
tar reivindicaciones muy legítimas y justss, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno contribuyen­
do con sus cuotas.
Por lo que hace los republicaaosi hemos de 
tener en cuenta que ios trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción, son el resultado de la lucha electoral última 
en que los vecinos de los distritos de Véiez y To- 
rrox han logrado quebrantar el influjo moral del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbebia de ios 
mangoneadores jde la política representandos en 
su vituperable proceder por el nefa8to..alcalde de 
Canillas de Aceituno.
La Juventud Republicana cpnfjada en la justi­
cia de la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
cue ta como seguro el éxito de esta inclativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco* 
noel.mjento.—Za Junta Directiva.
La sús^ripejóp de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Rozps Dujees, gjS des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndola donatlvaa dasde 5 céntimos en ade­
lante.
tre dos topea,
El espíritu democrático de aquel país no per 
mlte la distinción entre viajeros de primera, se 
gunda y tercera clase; allí no existe más que 
una sola clase. No se crea, sin embargo, que 
todos los viajeros viajan al mismo precio por 
milla recorrida; los que usan los trenes 
rápidos ó les formados por coches de lujo tie 
nen que abonar, además, uno ó varios suple 
mentds.
De los coches de lujo, los Parlor-CarSi que 
miden 24 metros de longitud y pesan hasta 60 
toneladas, son admirables como comodidad y 
decoración espléndida, siendo lá suspensión del 
montaje de lo más perfecto que se conoce. Las 
ventanillas, que por su gran tamaño debiera 
llamar ventanas, pues su ancho, generalmente, 
excede de un metro* permiten ver el paisaje 
perfectamente. Su peso es grande y ptra le­
vantarlas el viajero tiene que acudir á las fuer­
zas hercúleas del empleada negro que va en 
estos coches. Pueden levantarse unos 20 centí­
metros, y en el espacio que queda libre se co­
loca un marco con una tela metálica, que per­
mite el paso del aire é impide el de las partícu­
las de carbón. En cada uno de sus extremos 
llevan estos coches un salondto y un retrete.
^n estos trenes puede droularse de uno á 
otro extremo, llevando todos un salondto
cer á un tren especial compuesto de tres vago 
nes-salones—159 toneladas—que en 12 de Ju­
nio de 1905 hizo el viaje de ida y vuelta de 
Buffalo á Chicago, distantes 845 kilómetros.
La velocidad media en marcha fué á ta ida 
de 112 kilómetros y al regreso de 114 kilóme­
tros, ambas por hora. El record de velocidad 
instantánea corresponde ai Empire State Ex­
press, de 10 de Mayo de 1893, que alcanzó la 
I velocidad de 181 kilómetros por hora la milla— 
la milla americana equivale á 1.609,3 metros— 
en treinta y dos segundos, entre Crittenden y 
Qrimesvllle,
No se envidien estas velocidades extraordi­
narias, porque á causa de accidentes ocurridos 
en los caminos de hierro de los Estados Unidos, 
en el mismo citado año de 1893 murieron 7.346 
personas y resultaron'heridas 40.393. No hay 
que olvidar que el número d« accidentes que 
ocurren en los ferrocarriles de la gran Repúbli­
ca, debido al sistema de explotación que allí se 
sigue, es de «Hez veces mayor que los que 
acaecen en todas las naciones de Europa jun­
tas.
Cierto es también que su red de caminos de 
hierro alcanza un desarrolla asombroso. En 30 
de Junio de 1902 había eii tos Estados Unidos 
2.037 Compañías distintas de ferrocarriles, 
que explotaban una longitud total de líneas de 
325.777 kilómetros, con un millón 180.316 per­
sonas á su servicio, cuyos sueldos anuales su­
maban 3.600,000 francos, elevándose la rique­
za ferroviaria á 1 a respetabilísima suma de 
francos 63.097. 751413, distribuidos, próxima­
mente, por partee iguales entre acciones y 
obligaciones de todas clases.
AI finalizar el año 1907 la red de los caminos 
de hierro de la América del Norte medía431.393 
kilómetros. Casi tantos como el Viejo Mundo 
Europa, Asia y Africa— que en la misma fe­
cha contaba 441.279 kilómetros de ferrocarri­




Olopo lioi*oxsé8BGas con oooaina
De efívaola «owprobada con los señorea médicos, para combatir las enfermedadeB 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, afias ulceracloB»» 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas pariféricas, fetidez dei aliento
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en várias exposiciones cientfficas,'tieVén^ él orí* 
yilegio de que sus fórmulas fueron las patoteras que se eonocieron de su elase en Espa­
ña y en el extranjero.
virilis
é« *
fumar con córnodw úivano? y muciinií‘~hiw|HJg*
Ca y péluquerfa. Existe en ellos la molestia de
PoUgllcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
iiilica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la f angre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acánthea granulada, 5 pesetas 




Coíív bate las enfermedades del pecho 
Tub^culosis incipiente catarros broneo.
ra.
_ F i ^ o  deMrasco, 5 pesetas
ff7rMad??d!®‘̂ “  perfnmerias y en la de! autor, Xúñem do Arce (antea Qorg




Líneas de vapopes c a r ra o s
Salida fija del puerto da Málaga
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
ertesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
IM  S  T  A  L A  C I O  M E S
=  DE «
Tuberías de plomo para gas y  agua
y formas
BALDES, CU JOS, REGADERAS, ETC.
!ÍSL^‘ líiiacte! 'íeiis
jViofinitiito social
El vapor correo fr^nc-sj 
E -r /s r
puerto el 23 de Mayo, admi-
Nlmourí® Melilla,Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
Mediterráneo, Indo-China,
Japón, Australia y Nueva Zelandia,
Ya están toesndo las consecuenclss del trian' 
fo  alcanzado, por la última huelga, un gran nú­
mero de laboriosos y sufridos hortelanos, á 
quienes vimos ayer haciendo plaza en el si­
tio donde dicho gremio acostumbra, debido, 
según nos manifestaron, á no ser necesario; 
sus servicios por el exceso de bfQzr.í» 
ros que los patronos durante e* üeriodo oua du- 
ró la huelga acumulan- 
sima sufrida o -  , "•'« grandí-
ouft sfe- aludidos trabajadores y
H - leflejaba en sus semblantes, al mismo 
iiempo que hacían sabrosos comentarios sobre 
el particular objeto de su situación.
Nosotros deploramos grandemente la crítica 
situación en que se encuentren los aludidos 
obreros y hacemos fervientes votos por que 
termine la anormalidad que hoy sufren.
"’ffiana siguiente recibió una cesta óa - i  
la cabeza (
P ltodH lT “* "  « » r,.adre a i ; ; l
se á regahw
bien teníj» ur'-* ® ™*-«chacho
i"«íablemeí,u
El
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscripción en el Círculo Republicano Rpdiea
a, calltInstructivo Obrero de la barriada del Palo e 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria 
mente donativos, de siete á diez de la noche
los H i s  lo ile iiH fífiiis
o in iits ío s p if i
R o g a m o s á  los su ser ip tó réS  de  
fu e r a  de M álaga  que observen  
f a l ta s  en  e l recibo  de n u estro  
poriód icof se s ir v a n  e n v ia r  la  
que^a á  la  A d m in is tra c ió n  de  
MXá JPOJPUXrJLjB p a r a  que p o d a  
m os tr a s m it ir la  a l  señ or A dm U  
n is tr a d o r  p r in c ip a l  de correos  
d e  la  p rev in e ia .
En los Estados Unidos los vjajes en ferrocii- 
rril se efectúan en condiciones de comodidad y 
de lujo desconocidas en la mayoría de las li­
nees europeas. Los coches, construidos con las 
excelentes madet^s que se <jap en el Canadá y 
en4os Estados Unidos, son espaciosos y es|áp 
lujosamente decorados. Se emplean cuatro mo­
delos distintos: los coches ordinarios, los Pulí- 
man-Gafs pera largos recorridos, los de lujo, 
denominados Fark^-Oars, peni j |  servicio de 
día, y ios coches-réstauránt. Eií los cohíbes 
s¡,7..^r!cano8 no se usan para su enganché gan­
chos de uSCcIón ni tensores, no viéndose tam­
poco en ellos cadeiíps {Je seguridad—tan ruido­
sas, sobre todo en los túnelw -  ni topes,
El enlace de los coches se verifica por me­
dio de un sistema de enchute que sirve, no só­
lo para el enganche, sino también para lo refe­
rente á las tuberías (Je) aire para el frepo, dei 
vapor para la calefacción y de la euerda para 
los avisos de alarma.
que durante todo el trayecto los recorren ven­
dedores de periódicos, de bombones, etc., que, 
con sus reiterados ofrecimientos, acaban per 
hacerse molestos.
Los trenes más rápidos son los que circulan 
entre Atlantic City y Camdem, unidos por dos 
líneas pertenecientes á dos Compañías distin­
tas, La linea explotada por Pennsylvanla R. R 
tiene un desarrollo de 93‘8 kilómetros, que sé 
^  minutos, ó sea á la velocidad de 
104'2 kilómetros por hora. En caso de retraso 
que no llevan más de nueve coches 
(300 toneladas) se invierten sólp 54 minutos 
q̂ ue corresponden á 108,2 kilómetros por hora! 
En la otra línea, perteneciente á Phlladelphla 
trpnes más rápidos pesan 
de ^  a 400 toneladas, efectuando ê l recorrido 
de los 89,3 kilómetros que mide el trazado en 
‘í®® representa una velocidad de 
107,2 kilómetros por hora.
Pe los tranes norteamericanos que hacen lar­
gos recorridos sólo tres alcanzan una velocidad 
comercial superior ó 80 kilómetros por hora. 
Esta elevada velocidad comercial se obtiene 
reduciendo el número de paradas y su dura- 
BPrque la diferencia entre la velocidad 
médíáen nuircíia—paradas dedueldas-y la ve­
locidad comercial—paradas incluidas—ós poco 
Importante en casi todos los trayectos.
Lia vsloeldades normales de ios trenes en 
servicio ordinario se exceden muchas veces, 
bien cuando se trata de ganar el tiempo perdu
®h úaso dé retrasó 6 en trenes de composi- 
r. ? puestos en marcha en eon-
dlcioMe# especiales. Para esfablécer él record 






este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
y carga para Montevideo y Bnenos
El vapor trasatlántico francés
Provenoa
saldrá de este puerto el 18 de Junio admitien­
do pasageros de primera y secunda clase y carga 
pai^ Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapolís, Río Grande de! Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, les 
puertos de ia ribera y 'os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Por consecuencia de no admitir obreros â -o- 
ciados en su taller el patrono don Gabriel Ca­
rrasco, se han declarado en huelga todos los 
ebanistas que trabajaban en dicho taller.
Concluyó por ser la pesadilla del innAo+*«, 
hl, que había vivido hasta entonces fe lS ?’ -» 
ff ! ? i . d e  honda D ? e o c S " Í Í :
En este Gobierno civil se ha presentado, pa­
ra su aprobación, el reglamento de la nueva 
sociedad de obreros panaderos La Espiga^ que 
en breve se ha de constituir en Vélez-Málsga.
Hoy miércoles á las ocho y diez y medfh, 
respectivamente, celebran sus reuniones ordi­
narias los Ferroviarios y £l fígaro, sociedad 
de barberos-peluqueros.
cwa, cigarros, zapatillas bordadas y ^
lón de azúcar, siempre enviado* rín,- 
dél rebelde alumno. po|- los padres
No se atrevía á interrogarle . i
sas de los demás c o m p S o t’v  ̂ I
llamó al encerado para que e^Hrv ^
colegio.
no iKum plda®Me matará Pitoche rgemto él on T  
y comprendiendo qua esa existeníí?^ ® Profeeor; rar. soMcltd «nn 4̂- f ‘Stencui no podfa du
Fára Informes dirigirse á su consignatario ’don
Desde Setares nos escriban manifestando 
que por consecuencia de haber acudido á la 
¡trauguraclón de la Casa del Pueblo de San Ju­
lián de Musques, gran rfimero de obreros de 
este pueblo, los patronos, neos en su mayoría, 
provocaron un conflicto.
Los obreros se declararon en huelga.o j  r  vvt , “ 'O “On I “ ' • ' O c  ucuHrar  e  n ei a, v en
Josefa Ugarte Ba-¡ numero de 3601a vienen sosteniendo desde harrlentos, 26, Málaga.
Para descnbrir aguas, la casa Figuerola, cons* 
lifuctora de pozooarteiianoj, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a roí ados por 
varios Goblernod, que indican ia eXl»tencia de 
corrientes subt^rAneaa hasta 11 protundidad de 
3Q1 metros. Catálogos, gratis por correo, 030 
pasetas ea sellos. Peris y Valero, S. Valencia
Sierra fievada
DE HIELO
Postigo Arance 17.-Teléfono 313.
Exportación
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Y  el duque se fijó eu Ana ia enal bajó la vista, disi- 
mulando cnanto podía la emoción qne acabada de experi­
mentar. El jóven dijo para si:
— Mi pabre es infalible; continuemos.
Y  aparentando la mayor indiferencia prosiguió:
No me extraña el rapto de esas tres inocentes cria­
turas.
Ahora fué la princesa la que miró fijamente al manee- 
feo; mas éste siguió hablando con una glacial indiferencia, 
que la llenó de satisfacción,
—"Ií0S iconoclastas— añadió aquél— temen al incompa­
rable Mauro; sabrán lo que ama á sn familia y  guardarán 
esos tres niños en rehenes por si en adelante cae alguno 
de sus jefes en manos de mi biaarro amigo, poderle ame­
nazar con la muerte de sus tres hermanitos, si no lo deja 
ea libertad.
Ana respiró con más facilidad, miró con ternura á 
JSilya y  le dijo:
— No cabe duda alguna. Continúa, amigo mió.
— Poco me resta ya. Unidos nosotros con lazos fra­
ternales, no podemos abandonar en tan terrible trance al 
desgraciado hermano; hemos resuelto, pues, buscar á esos 
niños y  no descansar hasta dar con ellos, Bse es el lance 
de que te he hablado antes y  el que creo de honor, toda 
fez  que he jurado con mis cinco compañeros de armas in­
dagad el paradero de las victimas.
— ¿Y qué vais á hacer?— preguntó la princesa con 
marcado sebresalto:
— Mucho y  nada. Como ignoramos el paradero do ida 
se ocultan, dos de nosotros sa quedan para buscarlos en 
Madrid 7  sus alrededores y  los otros cuatro saldrán, uno 
para el Norte 7  otro para el Sur....
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depodían darle; él intentaba saber un secreto Jmposible 
arrancar, Oigámoles:
— Tu lenguaje, primo mió— replicó Ana profundizan­
do su mirada y afinando el entendimiento,— es altamente 
extraño, por mis que me sea grato, teniendo en cuenta la 
indiferencia, por no decir desvio, con qus mo has tratado 
hasta aquí.
— Princesa— contestó 79110 fingiendo pesar.— perdó­
name; fui tan necio qne di pábulo, creí las hablillas de la 
corte, y  en mi interior te calumnié, como lo ha hecho en 
secreto esa menguada turba cortesana.
— ¿Qué dicen de mi?
Te acusan de ser la favorita del rey, la que domina 
á Antonio Pérez y  la que posee el corazón de Escohedo.
Silva expresó estas frases con un candor admirable.
Y  tú, duque del Imperio, digno heredero del héroe 
español, ¿cómo pudi8tes,^creer tales patrañaslinventadas 
sólo por mis enemigos?
'2Ê.̂ “ 'Porqu0 soy débil como todos los hombres; porque 
eres mi prima, la dama más bella de Madrid, y  porque 
fingieron pruebas que yo he de pulverizar.
— ¿Según eso, te has convencido ya de lo contrario?
- S i .
— ¿Be qué modo?
— Por mi buena suerteü'me tuvieron anoche encerrado 
en una cárcel cuyos misteriosos registros contiene todos 
los secretos que encierra ’ a villa. Mí padre es hoy jefe 
absoluto de esas prisiones; yo estaba inocente, y  ya allí, 
y  ahsueltó de una falta que no había cometido, logró, 
aunque con gran trabajo, leer esos registros.
— ¿Y qué dicen da mi?— preguntó azorada la princesa.
— Refieren todas las hablillas de la corte;pero al cou-
T9M9
ce veinte días.
Los huelguistas sostienen su derecho con 
energía y cuentan con que las demás entidades 
acudirán en su auxilio,
Juan Lorenzo
¿E^TES Y ^ E T I\A g
rar, solicitó una Ucencia de tre*  ̂ - 1
motivo do salud, j  se aleio dd 4
t ido' níuM’̂ ' N o  Imbla ¿5tlS‘ Ú
no8*^6provechábamos i® que
maestro y librarnís de séa c a S í n i f  travesuras. ''astigoj por nrícstras
Cuando pasados tres tneses rpiyi.» ' * r> . 1. * se, ya más tranquüoK Brindebi-
tiar 'entre los^^ejerSrios escríí^'’'̂ ^̂ ^escritos la letra de suatormentador.
—¿Y... Pitoche? *
mos báñeos ;*^**" ' «contes tó  desde los lí'tí 
~jHa rtiuert,)!
érindefeísVse "o..®?!*®*; físa
® Pitoche ha quedado como famoso 
P n S  ?®íonilguo Colegio de San Pedro, 
rírno « **l®Sria de toda una generación de retó- 
nu2 tran8m;tió8e su historia,
j  ^ permanezcan en pie ias pie-'dras de viejo edificio. Voy á contarla.
Antes debo hacer constar que el profesor que 
en aquella época explicaba Retórica, y que respon-
n í v v f i » B r i n d e b í a e ,  no era un profesor cualquiera, Era un verdadero pozo de 
ciencia que conocía á fondo los auto es. Hubiera 
pedido recitarlos desde el principio al fin, tin 
equivocarse en los más mínimo. Era un maestro 
maravilloso... si sus alumnos hubieran querido es- 
CUCI\8ri6*
Por tradición entre eüoo esta clase era la des 
tinada para sus travesuras, y así andaba ello 
Nuestra edad nos hacía volvernos malos, y de mu> 
chachos alegres nos convertísmos en hombrea de 
malas intenciones y todo nuestro afán era moles­
tar al pobre Brindebise, á quien una terrible mio­
pía molestaba considerablemente, No quiso ser i 
virse nunca de la fuerza, por miedo á equivocad 
«e, y nosotcos aprovechábamos esta cirgunstan-C18|
I al renovarkie loa setenta alumnos que
el Gobierno le confiaba, él s^ hacía dulces Ilusio­
nes de que iba á contar con una clase sumisa v
QüClls
La nuestra debió ser indudablemente peor que 
las anteriores, pues so nos ocurrían toda clase 
de diabluras, y cuando el profesor quería hacérse­
las pagar á algunos de noaotios la clase entera 
protestaba diciendo:
—iNo soy yol 
—¿Quién es entoncei?
—Pitoche.
Este Pitoche era siempre el cubable v ante él 
Brindebise contenía su enfado!
tuvimos la idea qe llevar tedos desoertadoroB 
ocultos, habiéndoles puesto el timbre en las tres
“̂ î 1°!°® sonasen á un tiempo.Uno de los despertadores adelantó y á las tr<' 
menos dos minutos comenzó á.sonar esH.pjt,;;*
quién pertenece ese diablo nhutno 
PfegunW Brindebise Indignado ^
—A Pitoche-replicaron veinte vocea 
A las tres menos un minuto sonó S o  v 
fernâ .̂ **̂ '̂ lodos un estrépldS In
o»"® Plloche.
no hecho que todavíano conociese al travieso muchnrho.
hizo afectai ŝQ̂ p̂ r̂ f̂lFdp̂ "̂ Rondad natural le 
7ua tanto le había atormenffi^''**^"V d  níío------atormentado
que’d e r r a j  algunas lágrimas"''®̂ '"®"
olase en señal de duelo 






vocería prMma, donde ^
ces por la e oria del difunto. ''®P®tlda8
R O b e j i t o  B i a i x z .
ve-
Profesdrado
ro, f f i í :  fa"ii
Proveerse
Ortotánloa docuTOntoa juatíffflvoa clones siguientes. f®Jnir i.as condi-
tener aprobado. lOToiorelcloa dé* '̂ ®f‘í/i“ 'lo de
Certificacidl. f a v o rS  do J h ,
aWentrefe™:* Conda®Sn ” pl fea- i j
roaolvará
lores ccmdlcIoTes ó decffnSn^ «“euna me-
curso.siasiloestima^órSo^ ‘̂ ®®l®*'to el con-




Situados en las callé" ;
More»''' '«*'®6hastián Soíivjíón, 
Esta r -1  'Jarbonero y Sagasta
|i
tra ies  c ac , 
u  ij . .1®®?.°* ‘l® conocerle sc -Ha ido al bautizo de un sobrino.
un dj; n,o>trd>'¿eo’:'dñ c o n o S “iéV j;;? ,V „“
Renunció el profesor entonces á ver la cara dpi
»  olvWado'"5|haber caído entre sus manos, en la lección d«ioH«‘ 
un ejércicio infamemente escrito, ”
Pará vergüenza del ahunno/eltjerd^^^
Cuando se es tan torpe debe ú Pitoche
el último rincón. ^  ^ ® esconderse er
se presen-
larM"cStS Brindebise re iblo una
■ TrJÍSfesor “(íonvenctoQ M carta, que^andoi
-V* deseosa de complacer á su hñmem-y 
íu fff ien  todí??/* susto de ofrecerla copipletáS
temporada.*^
<1
tro^CéfWLSpd^ i*®*®**® pesetas 0.7S me*
pesetas 1.25,
Telas de encajo desde p ^ s é t i r i j" '
1 antasías novedad desde pesetas 0 80 • 
Batlatas novedtd desde pesetas 0 30 * ■ 
Lanas de vue'a en los colores novedéa 
Lanas con seda á pesetas 2.50 
Vusías para mantos á pesetas 2 
Alpacas para señoras y caballewi» 
j S“ftldo completo en paflueloi w ; .pañuelos jaretón i  pesoiaf 
mê ros.*̂ *' 1̂*800 10 pesetas piezas dvílO
L a  A l e g r í a
R«st«ui>ant Tienda de
O I P R I A N O  M A R T
cubierto y á la lista
ospmaudad en vinos de los Metrítés
lB i ü i iN i i i  Q a r o l a i  i 8
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